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L o s S o b e r a n o s d e I t a l i a e n V a ! e n c i < ? . 
P p u e b l o v a l e n c i a n o l e s t r i b u t a u n e n t u s i a s t a y r e s p e -
t u o s o r e c i b i m i e n t o . 
D e s p u é s d e c u m p l i r s e e l p r o g r a m a e n t o d a s s u s p a r k s , l o s R e y e s V í c t o r M a n u e l y E l e n a s a l e n p a r a M a d r i d 
e n e l t r e n e s p e c i a l , a c o m p a ñ a d o s p o r a u t o m ó v i l e s c o n r e f l e c t o r e s . 
Un banquete. 
VAMíNCIA, 6.—Terminada Ja b r i -
m;,. i r n iiriún que se ct-.lebró en el 
Iconsulado ita-liano, el infante don 
Ifenunido se t r a s l a d ó ayer tarde a 
MtaniCa genei-ai, aconi ipañado de' 
Lpilún general señor F o n t á n . 
Cambió de unifonne y de spués á > 
l'sraiisar unos moimentos recibió l a 
JmÜ de iros comiisdori'es. 
Más tarde, y a c o n i p a ñ a d u t a m b i é n 
J(j.j c!i|pi|tiá,n general, se t r a s l a d ó el 
[¿faptti ni Hotel Reina Vic tor ia , don-
j,v faidw al banquete que le ofre-
I Arma de Caba l l e r í a . 
R e a l z ó el acto un sexteto, que 
é la Marcba de Infantes al en-
[hí don Fernando en el saJón. 
Él infante don Fernando p re s id ió el 
llánquete entre el c a p i t á n • general y 
e| gqbernador c i v i l , que es a l mismo 
Itenpp gobernador m i l i t a r . 
Concurraen-m el alcalde, e l gene-
jwl-'de Ingenieros s e ñ o r Aválés y e] 
fifineral de la br igada de Caba l l e r í a , 
JMQT i ióin '/ Alberdi . ^ • 
df!•;:•< sitios los rteuparon los 
y oficiales de l a T a r a d a de Se-
teales dñl regimíiento de Caballo-
P át \'ictori:a Eugenia. 
'N'o liubc brindis. 
A borde del «Jaime I». 
'VALENCIA. G.—Al t e rminar la co-
mk, f l infante don Fernando, en 
Jn, antom.óv>l y a c o m p a ñ a d o del ca-
oiUin general!, gobernador y aJcal-
í . t r a s l adó al puerto, embarcan-
'l'.p.or J;i escalera rea l -en la f a l ú a 
del acorazado ((Jaime !»,• a bordo 
tel cual l legó m á s tarde. 
¡El aspecto que ofrecía el r)uert«> 
Pfff vordadiu amento f a n t á s t i c o . " 
Todas las embarcaciones mercan-
te?,y.los buque-, de la escuadra, s-? 
N/abán illujiiiümdos eapl iéndldamen-
le. i 
Abordo dei «Ja ime !;> enga r ra ron 
anihign el vicepresidente del Direc> 
foiitra;lmirante Magaz, con siw 
fwiantes; el embajador de I t a l i a con 
•J" s"cfe(ario part icular , el agregado 
W a r coronel Marsengo; el duque 
^ S a n í o m a u r o , y el pei-sonal de Ma-
P P 1 9 sp 'ni de poner a las órde-* 
W.-M jefe de J.i escuadra aliada, 
«udando a los Soberanos italianos. 
•lADRIl). fi.—.Los p e r i ó d i c o s salu-
g hoy a los Reyes do I t a l i a con ' 
ln''Uu- del viaje 
«A B C» escribe: 
u l / i s Hoyes de I t a l i a s e r á n y a h u é s -
pedes de E s p a ñ a cuando estas l íneas 
se c i fundan. 
í ' n designio sentado y una feliz 
oasua/lidad encargan a Valencia del 
recibimiientó, en plena pr imavera , de 
;os Monarcas i t a l i anos .» 
«El Dobate», por su parte, dice: 
« P o r todas partes aparecen unidas 
las banderas i ta l iana y e spaño l a , y 
con los colores de ambos se ocultan 
los andaimiajes de ilas casas de cons-
t rucc ión y adornan las farolas de 
las calles que h a n de recorrer los 
Reyes. 
Todo ello hace esperar rm recibi-
miento digno.» 
«El Sol» expone que los Reyes i ta-
Manos representan para nosotros lo I 
miismo a Víc tor Manuel que a Gar i - . 
ibaídi, que a Carduichi, que a D ' A n -
nuzzio, que a tantos ilustres i t a l i a -
nos y a d e m á s a cada una de las cin- . 
dades i tal ianas sagradas todas ellas. •• 
• L a Casa de Saboya—agrega—nos 
recuerda a d e m á s a un Monarca que 
de jó entre los españo les la fama de 
ha-ber sido el Rey caballeroso. 
; iPara vilajeros que proceden d é 
p a í s t an i lustre c'omo I t a l i a , s e r á n 
pocas las grandezas que podamos 
ofrecerles ,en E s p a ñ a para recreo de 
sus miradas . 
Las habitaciones. 
Han quedado, completamente pre-
paradas y dispuestas en Palacio las 
liabitaciones que durante su estancia 
•en M a d r i d o c u p a r á n los Reyes de 
I t a l i a . 
E i Rey Víc tor Manuel se hospeda-
r á en el Salíón de G a s p a r á n ! y en los 
ib partamentos que de éste dependen. 
L a Reina l o . h a r á en l a estancia l l a - : 
mada del Rey Francisco, que fueron 
las que ocupó por espacio de muchos 
a ñ o s la in fan ta Isabel. 
El prínciipe be-redero se a p o s e n t a r á 
en el SaJón y dependencias que se 
d- nomman de la Princesa d o ñ a Bea-
t r i z Je la^ Gran B r e t a ñ a . 
• Las haíxitaciiories del a y u d a n t e ' d e l 
7tloiiarca, s e ñ o r A r t u r o C i í a ü n i , son 
el s a lón Amar i l l o , l lamado de Tie-
calo. 
E i programa. 
H a comenzado el reparto del pro-
Qrama de l a vis i ta de los Reyes "do 
IlaLia. -
Cumpliéndose mañana, domingo, ei 
décimo aniuersar ío de la fundación 
de este períúdico, se ruega a todos 
los corresponsales que durante el 
año lian uenído facilitando informa-
ción de ia provincia, y no lian re-
cibido aún Invitación personal, con-
curran a las doce de la mañana de 
dicho d í a , ! la Casa de EL PUEBLO 
C U N W O , S a n J o s é , ] 5 , para asis-
t i r a la comida intima p e lia de % 
ner lugar con este motivo, y cam-
biar a! mismo tiempo impresiones 
sobre proyectos para el porvenir.. 
Los gastos del viaje son de nues-
tra cuenta. 
horas de la madrugada z a r p ó la es- Los Reyes de I ta l ia , puestos de pie 
cuadra e s p a ñ o l a con rumbo a aguas len el puente del buque a lmirante , 
de Baleares, para encontrar a l a i ta- acorazado «Dante Al ighier i» , agitaban 
liana- al aire sus p a ñ u e l o s , y las t r ipu lac io -
Con el infante don Femando, mar- nes formadas sobre cubierta saluda-
charon el a lmirante Magaz, el emba- ban a nuestra bandera, 
jador de I ta l ia , coronel Marsengo, En este momento se des t acó del eos-
m a r q u é s de Hoyos, m a r q u é s de So- tado del acorazado ¡(Jaime I» una ga-
mo rucios y duqncsn de Montollano. solinera, con el infante don F e r n a n d o » 
Estos a r i s t ó c r a t a s e s p a ñ o l e s s e r á n a lmirante Magaz y séqu i to , d i r i g M n -
los encargados de a c o m p a ñ a r a los dose al «Dante Alighier i», al cual su-
Reyes de I t a l i a , durante su estancia bieron, siendo recibidos en l a parte 
en E s p a ñ a . al ta de la escalinata por los Sobera-
T a m b i é n salieron los vapores «Six- ;n0S) p r í n c i p e y a c o m p a ñ a m i e n t o , 
ter» y ( (Fórmente la» , llevando a bor- D e s p u é s de camibiados los saludos 
do a distinguidas personalidades de ¿0 r i go r se r e a n u d ó l a marcha con 
la poblac ión e invitados. 0\ cazatorpedero (fCadarso» en van -
Al romper el alba salieron de Va- guardia , guardando los buques el s i -
lencia el d i r ig ib le « E s p a ñ a » y seis h i - g u í e n t e orden: 
droaviones, con rumbo a las islas Ba- Buque a lmirante ((Dante Al igh ie r i» , 
loares, ,para unirse a las escuadras acorazados «Gavour» y «Dulio», ca^ 
y veni r volando y dar escolta a los -Zatorpederos «Mensi» y «Arina», aco-
buques italianos. razados esipañoles «Ja ime I», «Alfonso 
Valencia, an imadí s ima . X I 1 1 - , en í ce ro "Reina Vic to r i a Euge-
VALENC.IA, G . - E l aspecto de l a n ia» y destroyers «Vi l laamib. y «Bus-
ciudad es p rec ios í s imo. t amante»( i 
El muelle del r . i a u aparece m a g n í - Eai el momento en que los Reyes de 
fic;imente adnrnado, .con una esplen-
didez inusitada. 
Todos los buques surtos en el puer-
to lucen e sp l énd idas ¡ l uminac iones y 
e-tan adornados con banderas nació-
n&Ús e i tal ianas. 
T a m b i é n las casas del trayecto es 
tan engalanadas, a s í como las estado 
npój por (iniide ha de pasar el trer 
real. 
i m i Valencia se hace derroche d i 
I t a l i a tuvieron a bordo al infante don 
Ailifonso y a c o m p a ñ a n t e s , enviaron 
radiogramas al Rey y al Directorio, 
(dáVilddlos cuenta de su a r r ibada a 
iguas e s p a ñ o l a s . 
•TigAialáñente el c a p i t á n de fragata 
" ñ o r Romero, desde el acorazado a l -
nirante e spaño l , d i ó cuenta del en-
nentro al Rey y al presidente del D i -
ectorio. 
Cuando las dos escuadras empren-
ie ron unidas l a marcha hacia Va-
incia, eran exactamente las doce y 
sobre papel i m i t a c i ó n pergamino. 
En estas cabiertas figuran dos ar-
t í s t i c a s comiposiciones hechas por los 
diibujantes del mencionado Ins t i tu t i ; 
s e ñ o r e s Nombela y Carcedo, 
lEn la cubierta anterior aparecen 
los escudos de ambas naciones bajo 
una m|isma corona Real, sirviendo 
de motivo decorativo unos lambre-
quines y ramas de laurel y roble. 
E n la cubierta posterior hay u n a . 
figura alegónica r e p r e s e n t a t i v á de la 
Amistad, que ciñe su cuerpo con las 
banderas i ta l iana y e spaño la . 
Los ejemplares destinados a la Rea1 
F a m i l i a llevan las cubiertas m i n i a , 
das a mano sobre pergamino, traba-
Jo admirablemente ejecutado por los 
autores antes citados y por sus com-
E L SEÑOR 
+ o . m DE u LUMI y a s m o 
U M L I I I D O H DÍA (i DE J i l O M M 
A L A E D A D D E 60 A Ñ O S 
después de recibir los Santos Sacramentos y ia Bendición ílpostóliea 
R . I . P . 
Su esposa d o ñ a Claudia Vi l la; hijos don Gilberto, don Arnaldo, 
aoiia Sara, don Javier , don Ricardo y d o ñ a María Luisa: b i j a polí-
r ' 0 * .doña María Teresa Rodrigo de la Horg-a: hermanos pol í t icos 
üofia Lu i sa y don Marcelino Vi l la ; su nieto Gilberto; sobr nos, pri-
mos y denicás lamiliares, 
D U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios Nues' ro Señor 
en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el etf rno des-
canso de su alma, t endrán lugar hoy, a las D I E Z Y M E D I A d é l a 
J ^ ^ a n a , en la parroquia de San Francisco; y a la condu jc ión del 
cadáver, que se verif icará a las D O C E , desde l a casa mortuoria. 
Alameda de J e s ú s de Monasterio, 10 y 32, al sitio de costumbre: la-
x ures Por los cuales les v i v i r á n eternamente -agradecidos. 
L a misa de alma se dirá a las O C H O Y MEDIA, de la m a ñ a n a de 
aov, en la parroquia antes citada. 
j____L^ i ' Santander, 7 de junio de 1924. 
E l exce lent í s imo e i lustr ís imo señor Obispo de esta d ióces i s se ha 
ai8uado conceder indulgencias en la forma de costumbre. 
^pas fúnebres « N u e s t r a S e ñ o r a del •Carmen».—BLAÑ-CQ Y HORGA.— 
Ve lasco, G y Burgos, 43.—T. 227 y 256. 
Se t ra ta de un verdadero alarde 
gráf ico, confeccionado en los talleres .buen giusto; los comercios aparecen 
del Inst i tuto Geográfico. engalanados y la ciudad presenta e r » 
La barte ¿¿á í i ca sobre papel de aspecto de los famosos d í a s de su* nedia de l a m a ñ a n a , 
lu jo , e s t á hecha a tres t intas y h . . tradicionales fiestas. v a t r n ^ T r T ^ ^ T M Croo 
c i i ü e S a s l i lo-ranadas - í i todo color, Cuanto se diga es poco, pues todo el V A L E N C I A , 6.-JEI aspecto de Grao 
' vecindario coopera br i l lante y eficaz- ora a n i m a d í s i m o desde ,las pr imeras 
monte a que la solemnidad no tenga horas de la tarde 
precedentes. - ^ p a r t i r de las dos, la afluencia era 
Una prueba de la enorme prepara- enorme ., , ' „ 
ción bocha para recibir a los Reyes ^ n el vapor «Vicente l a Roda» si-
v p r í n c i p e * i tal ianos es el hecho de 8 la entrada del puerto h a b í a 
que e¡ Ayuntamiento ha gastado m á s ^ a n númiero de personalidades va-
de medio mil lón de pesetas en enga- lencianas . 
l ana r la ciudad, y la Junta de Obras Dos globos cautivos del parque de 
del P u m o , 75.000, en adornar sola- Guadalajara se h a b í a n elevado sobre' 
mente el i uerto del Grao, donde han la . boca del puerto, sosteniendo una 
de doseml arcar los regios visitantes, /moraie ¿ r u i m a l d a de flores, de l a 
Por otra parte, los part iculares se due p e n d í a n grandes banderas i taha-
han oxcedido, haciendo g r a n d e « des- rvas y e s p a ñ o l a s . . • . . 
enjIboOsoa traduciidos en a/lardes dfe Los mueJles fueron invadidos por la 
l.nen gush. v en derroche de luz y de mu l t i t ud , que era contenida a duras 
flores. penas por fuerzas de l a B e n e m é r i t a , 
_ . , , vestidas de gala. 
Esque la sevens.ma. F n los ^ C 0 6 on pl ^ o H o 
••• VALENiGIA, 6.—La etiqueta que y ^ e.tai>e.ani como antes se d i jo , 
paneros del Cuerpo "de deHn'es-'jtes ha de &l,a 'dars^ c'on mot ivo de 1a e,s" engalandos Iniosamente, a s í como en 
del Inst i tuto Geográfico. • tancia de 'os Reyes no puede ser m á s ^ f ^ b u r , ^ if>vantadas. no h a b í a es-
Preparativos en Marii-irf severa. Dario mnipr ia l para roritener una per-
M A D R I D , 6 . - A medida anó U . , - . ^ A ta l Pimto ^ l leva es.ta son a m á s . 
el d í a de la Uesada de los ¿ n h n r í n ^ anp Para la fiesta orgaT1ilzJada ^ 105 J .a t r i b u n a de las autoridades es-
de I t a l i a , aumenta la a n i m a c i ó n ^ habian rePartldo al&nnas taba ocupada ñ o r el alcalde, c a p i t á n 
Todos los comercios ostentan eran- ^ í ! ^ 1 ? 1 1 ^ 9 • , , . . , ococ i ^ n e r a l . arzobispo de. l a d ióces is y 
des carteles, saludando a los aiUusto* Uno de loS qUe í ^ 1 3 " T Í ? ^ otras dist inguidas personalidades, 
huéjslpedes. « " « u s i u . .invitaciones era el propio alcalde, ge- ^ ]a<. cuatro v minutos entro el va-
Kl Avuntamiento, Gobierno m i l i t a r neral H1'̂  1 CQm(> no recordalia1 61 por «Sixter», a 'bordo del cual h a b í a n 
y otros edificios públ icos l u c i r á n e ¿ "T^' d0 aS J.crsonas a qui1en̂  / ^ i d o fuera ^ ^ l puerto numerosos 
entrego, se ha dispuesto que la Guar- invitados, y cinco minutos m á s tarde 
d i a c iv i l , colocada a l a puerta de Los ^ (jivisa'ron los barcos de las escua-
Viveros. obligue a los portadores de 
ins tarjetas a identificar su persona- -gj momento fué de una emoción 
^dad- indescriptible. 
Se encuentran las escuadras. Las ¿ 'a ter ías coim'nzaron a dispa-
IVALENCIA. 6.—.A las once de l a r a r c a ñ o n a z o s y pnr teléfono se avisA 
m a ñ a n a t'nó vista l a escuadra i ta l iana a Valencia la s ra ta noticia , y tanfo 
a unas treinta mil las de las islas Ra- en l a canital . como en el Grao, t o d a » 
Obras de r e p a r a c i ó n , se han puesto l iares . • las iglesias echaron sus campanas al 
colgaduras en forma de que íjuede ta- A ,as once ^ nxinutos le dieron vis ta vue lo . ' 
I - ; .d . él andamiaje. los buques esípañiol'es, m íe radiotele- Los aviones que v e n í a n escoliar» 
Los Casinos, Sociedades, hoteles y grafía ron la noticia a Valencia. a las e m i adras se adelantaron, h a f i o « 
edificios públ icos , lu'cirá.n ' m a g n í f i c a s Inmediatamente se destacaron dos do preciosas-evoluciones sobre e] 
iluminaciones en sus fachada^ cazatorpederos de nuestra - escuadra,- puerto, donde la mnchedumbre nro-
feri los comercios se venden telas y saliendo al encuentro de l a i t a l i ana . , r n i m p í a en v í to res y ac l amnc ione« . 
pañue, los de seda-con los. colores de Cuando las dos escuadras coincidie- FJ : e spec tácu lo era grandioso, i m -
la bandera de l l a l l a . ron, los buques e s p a ñ o l e s se abrieron, ponente,. 'nunca visto. 
Tanto las fuerzas de Seguridad co- ejecutando una preciosa maniobra . L a gente gri taba y a p l a u d í a v a l -
mo las de la Pol ic ía munic ipa l esfre- - formando una calle, por el centro de crunas muieres. no ptudiendo contener 
ii;u:'in unifonnes. 'a cual p a s ó la escuadra itaJiana. s u . e m o c i ó n , l loraban de a l e a r í a . 
Hay, una enorme afluencia de foras-; Al mismo tiempo, las unidades es-.. . a ' las seis menos dos minutos ee 
l i r i o s v ios holelr.3 v fondas se hal lan , p a ñ n i a s comenzaroiv a hacer las sal- ' v ió aparecer una fa lúa , con dos c e n -
aba mdadns . Vas de oidenanza. que s i m u l t á n e a - ^de?1 banderas, una i ta l iana V o\-"* 
Preliminares en Valencia. mente eran contestadas por las ita- ' p a ñ o l a . v en el con t ro de ella** v on 
v ' V A L I - : \ C l . \ . 0.--F,n las pr imo ras lianas. pie, d • Rey, la Reina y el p r í n c i p e 
p l é n d i d a s iluminaciones. 
Todas las casas aparecen engalana-
das con colgaduras y con banderas 
e s p a ñ o l a s e itialianas, entrelazadas. 
Las vallas de los solares han sido 
pintadas de los colores nacionales es-
p a ñ o l e s e italianos. 
Kn eL Círculo de Bellas Artes, don-
de hay un gran andamio para unas 
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heicdero del H u m b o i l u d f P í í iu iao 
l i u i m i tal iano. 
Las aviamai ' iüi ir .s y loá 
•diucs ví tores liég'íiroii a mi 
j i a i rabie. 
' Los Hcyi-s. saludaban, pi '-a dí6 una 
i i i tcnsa euiociúíi, qué en vanó I ra ta-
jíii'-!.ciia baria el t i i ' i i r pecina] qtl'G D'Al i i i ionf , cniiKid.io de luía di'í jx 'dida 
babi:; dé cnnduri Ha. a N'a l ' i r ia. q ü e j io es posibi'e describir. 
cm-'M dcca- A l j ai t i r el tren éé r.-pilb-ron las Desdo J.os Viveros fueria a los te-
p imío hu'- ovaidoiies, y la IJaiida d;í? nn'sica Lií- Deade Los Viveros fueron a lov 
t e r p r e l ó el h imno i tal iano. t r i renos donde se ha de levantar .la-
La negada a Valencia. Ifrx^posieión i talo-españiola. asistiendo 
VAI-'KN'CIÁV 6.—Desde haslante an- al acto de colociición de la pr imera 
E l s u c e s o d e a y e r 
C a e d e u n t e j a d o u n a i b a ñ i i , r e s u l , 
t a n d o m u e r t o . 
el ar-ban de ocultar con aia.blrs sü í í í i s a s . tes que los Reyes llegaran al C.ráo, ])iie(lra, que fué bendecida 
L a falúa real a t r a c ó a la escaf ína tq Ja a i i imaci i iu en, la capital era enor- zohispo. 
de honor,- siendo el pr imero en sal tar me, c a n g r e g á u d o s c u n inmenso gen- A l inarohnr los Reyes e i r a montar 
a t ierra el infaníe clon Frrnando, (pie l ío , in.fa!¡cuia;h!e, en los ahededores en el rocho so espantaron los caba-
ofroció su maiio a los regios 'liuiéspe- <lo la e s t ac ión . v líos, p r o d u c i é n d o s e una pequeña alar-
des, para aymbnics a salir. Las tropas c u b r í a n la ca l i e ra lias- m á , sin consecuencias. 
E'Í R<'y Víctor Manuel vestía u n í - ) ; | l;l CSDptUa (le la Vitgéíi Úé los Des- Cuando pasaba el coche i^gio ante 
forme do Infanferia, con el To i són (lo amparados y C a p i t a n í a y r i i c r a l . la Feria dé Muestras, los Hoyes sin-
Oro. E i l <'J a n d é n se hallaban todas las l lorón deseos de vis i tar la , pon» dosis-
j .. 15,,;,,., irirtñr, i , - . i . . ,• . , .„, . , tinn '-iJ-iioridadcs, y a las seis en punto l lo rón de olio por lo avanzado de la 
ivi n ía mi na jo ( n i n a , con ano fué aeo-ido <'oii hora unes a ú n t e n í a n ano asistir al olevando un piso, traibajando en 
sombrero y capa del mismo color, v j u p " " 11 ,11 ,L'll> y i n " u •ico0iuo con upra, putja aun i u i u m i q m aM.. n a i nilfi^fiálps v rtonnos 
é p r í n c i p e Humberto de P í a m e n t e « f 8 ovaci(?- , : b a j e t e que en su honor s e ' h a b í a obux ^anos a.l.ban.k s > puones 
Los Soberanos, después de los sa- do celebrar en id Palacio munic ipa l . Ayer, a la indticada hora, el alba-
íuidoa de r igor , so di r ig ieron a la ca- El banquete con que los obsequ ió ñM Aiíiistín H á r c e n a , de 34 a ñ o s , ve-
p i l l a de la Vil-gen de los Desam.para- el Ayuntamiento filé de un es.plendoi édno do Soto la, Mar ina , so enconi in -
dios, donde fueron recibidos por el inusitado. \fa ,,,, él tejado del .-baiet 'ovantan-
Cabildo y-arzobispo, c a n t á n d o s e .una Terminado el hanquelo los Royes - ^ pal-ed de inedia asta,- sir-
vvtiénddjLp (los mafloi'feVcis un joven 
H r ó x i m a m e n t é a las once de la 
m a ñ a n a do ayer, se produjo un sen-
siiblo acc.ide'ii'ie ddl trabajo, perdien-
do en él la vida un honrado traba-
jador. 
Ivn ell chidol («ViiJliá l lor tonsia i i , si-
tuado en el Paseo de .Menéndez Pe-
iayo, n ú m e r o 107, propiedad del ¡n-
gcmBro don Justo Colongues. se es tá 
la 
uni formo de alférez de la Mar inn . 
D e t r á s de ellos deseni.baroaron ol 
a lmirante Maga/., minis t ro de Mar ina 
i ta l iano, Thaon di Hevel, m a r q u é s do 
'Hoyos, m a r q u é s de S o m é r u e l o s y 
otras persogas del séqui to . 
E n otra fa lúa llegaron los condes 
de la Vinaza, general l/ossada, oficia- . 
;los de la Marina i ta l iana y séqu i to Jlü^ü P u e n t e , 
de los Reyes de I t a l i a . 
Inmediatamente el alcalde de Va-
lencia, general Avilés, se a d e l a n t ó ha-
cia la Real fami l ia , leyendo el si-
guienie discurso: 
«Señor : Tengo el alto honor de dar 
a V u 
Sé y cordial bienvenida. 
Valencia se muestra orgullosa de. .baJbones. 
- i- la p r imera ciudad donde llegan Deqpulé^ del desfile tuvo l u g a r - T a 
¡loé Monarcas de u n a g r an nacu'-n, recepc ión oficial, a la que acudieron 
con ta cual estamos mudos siempre toídas las autoridades, aristocracia y 
ñ o r estrechos v í n c u l o s de amistad. fcuointo tiene alguna r o p r e s o n t a c i ó u 
'Yo, fiel intéi-prete del sentir de lo, cn Valenciia. 
n . - ldacióu, elevo a VV. M M . el saludo - m ^ C a p i t a n í a general marcha-
Sabe. «e t rasladaron a la es tac ión , saliendo 
Después besaron la mano de la ve- a las 10,30 el tren especial que hab ía 
nerada imagen, o f r e n d á n d o l a nn va- do conducirlos a Madr id . 
La dospéd ida que se les t r i b u t ó sn-
p i l l a de l a Virgen do los p ró? si cabe, al recibimiento. 
Desamparados, basta C a p i t a n í a gene- i .os vivas y las ovaciones se repe-
ral , o l paso por las caflfc -, de los re- t i an sin cesar y una gran parto del 
gios hiCspedos, ora acogido con vivas trayecto por donde h a b í a de pasar 
y ap í au i s , a1 ro jándosolos llores, sin el t ren real estaba i l iuninado por loS 
cesar. 
Las trppr.s que c u b r í a n l a carrera . . , „ ) , , , ii.c.i.> u u i » . . t i u r » h u í i . i i i ui. i c i i i e i , ; 
r ú ^ W ^ M * ¥ r ^ C t l 1 0 ' dosniaron ante C a p i t a n í a , p ro senc i án -
dolo los Soberanos desde uno de los 
rofloctores de m u l t i t u d de a u t o m ó v i l e s 
escalo-;ados, penmí t i endo n, los Sobo-
La nos admi ra r la horme^ura de la 
huerta v ñ l f n c i a n a . 
Pe t ic ión de indulto. 
V A l . l s X c i A , 6.—Guando los Heves 
dosombaroaron en el Grao, y en el 
no .men tó en q j 2 acababa de "pronun-
ciar su l i envcn ida el general Aviles, 
s^ a c j r c ó al R. v e1 arzobispo, h a c i é n -
peón desde un andaniio p r ó x i m o . • 
IEI peón so r e t i r ó unos instantes al 
fondo de la casa, y en aquellos pre-
cisos momentos perd ió él equi l ibr io 
ol .infortunado a lban l l , cayendo so-, 
bre el andaniio. E l peso del trabaja-
dor- r o m p i ó las tablas, y Agus t ín fué 
a estrellarse contra el suelo. 
Varios t r a n s e ú n t e s testigos de U. 
horr ible desgracia, gr i ta ron pidiendo 
auxiliio, aeiidiondo Con toda rapide/ 
algunos (-omipañeros, entre ellos un 
con J hohniano de la v í c t ima 
trabajaba. , 
Todos los auxil ios ''esnitaroa ¡ W I 
les. pues el desventurado obrero h 
b í a falleciido a consecuencia do » ' 
i_-..'^íiy^i.:>kL^:LS__ - . . ut l'd3 produj o al 
terr lbí les heridas que • se: 
caer. 
F u é c o i i i i k a rdora la oscoiía qug . 
prudujo. El herm.ano de Agustfo.^ 
una hermana que desde hace inás 
doce a ñ o s presta sus servicios cmĝ  
cocinera en la casa del señor Caten 
g u w , so abrazaron al cadáver, 
neeiendo así largo rato, basta quQ.u 
gí-aron s é p a l a ] los de allí-. 
L a boimai ia sufr ió un fuerte if ! 
que. de nervios y el 'hermano se dp!" 
m a y ó . 514 
Dada cuenta al juzgado de guardia 
se p r e s e n t ó ol del Esto, ordenando oí 
levantaniionto dol c a d á v e r y su tra-
lado aJ (lepositn a l H o s p i t a l , ^ 
Rafael, donde hoy se le 
l a autopsia. • ucar4 
E i desgraciado obrero vivía en o? 
pueblo mi'neionado,- en compañía t í 
su anciana madre y do un herma " 
;Descan.se en la paz del Sefior" . 
a lma del desgraciado trabajador 
, t ( V V V V V V V V V V V W \ a \ * - W V ^ V V V V \ W V ^ ^ 
de Iodos los valencianos, que se hon-
dole e i ^ i o g i d > xi^ lolograma que acá 
baba de recibir del Cabildo de ütiffo,' 
i a n en ofreeer hospi tal idad a los au- ^ ^ S n t ó M o ul? lieSsa f" eI ê «'"^ «' V ^ r los Su-
unstos Revés de I ta l ia y p r ínc ipe de ¿fsfl 1 St̂ 9 ̂  ,taIia mm "^"^ *0' 
Í ^ í i , • 4. , , * . 110,10,1 d0 811 Majestad el Rev el in-
Bellas s e ñ o r i t a s , vistiendo los típ.l- Idmlío do ^lannela Arias Carvaja l 
eos trajes do las diferentes ¡¡vovincias r ó n d e n a d a a la 
valencianas, esperaron a los Hoyes, y 
a su paso les ar rojaron ramos do flo-
res, a c l a m á n d o l e s . 
Eos Reyes ocuparon un trono colo-
cado en la plazoleta, desfiliándo ante 
ellos, en p r ime r t é r m i n o , comparsas 
1'i amo n te.» 
Éá Boy Víc tor Manuel , profnnda-
nienlo emocionado, con ie s tó ; i la. bien-
venida, dando las gracias y maniros-
tando que sen t ía g ran deseo en volver 
a ost rochar entro sus brazos a los Ro-
yes dé E - p a ñ a . 
Los discursos fueron escuchados 
vnmedio de nn profundo silencio, es-
H H T 0 H I 0 H b B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
/"f du^ainetos , que interpretaron eapecialista en partos, enfermedad*» 
de la muji&r y v ías urinaria*. 
Constilta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
AMOS DE E S C A L A N T E , 10—TEL. 8-74 
J u n t a d e l a s O b r a s d e l 
P u e r t o . 
E l d ía 5 del mes 
El día en Barcelona. 
E l n u e v o c a p i t á n g e n e -
r a l r e c i b e f e l i c i t a c i o n e s 
. . . . •« • -.- . • • : •. • . - ••' 
Abogados multados. 
RARCKl.ONA. (i.—ívl gobernador. c¡ 
c w m a ú a  l  pena capital por la v¡l ha j^pues .o dos muiia< de §00 pe 
Aud.encia de Lugo y conf i rmada- la ^ t í . Q n X o « t ñ n t o « aboomlos deJi-Co-
sentencia por el T r ibuna l Supremo. 
AA'iAA/VVVVVV^A'VVVVAA/V\A'VVVVVVVVVVVVVVVV\A/VV\A^ 
sel as a otros tantos abogados deii---Co-
legio cío osla ciudad, por haber vota-
do una propos ic ión en la Jaula geno 
r a i •celebrada el lü de mayo ú l t i m o , 
en l a que h a b í a resíistencia y rebel-
día contra la au tor idad yabornativa. 
Un atraco. 
Kn la calle de BT&sco de Caray,, 
p e n e t r ó un .su je to en una tienda v 
aproveobando un des-nido de la due-
ña (lió a é s t á un golpe en la. cabeza 
y --egnidamente se a p o d e r ó del diae 
ro qiio h a b í a i-n el ca jón . 
Cuando el atracador salta del os-
h l ía o el es corriente celebró. , , , • \ . . r , nM**wn ••, 
bajo la presidencia do don .Modost¿ t p - ' - ' f ' " ' " ' " J " ' ••n', aba on / él e,! • spos(. 
Del Gobierno civil. 
L a A s o c i a c i ó n d e te 
q u i l i n e s . 
• j ' j . yn 
Durante el d í a de ayer ^ ¡ , 5 e I 
genera Sadiquet la visita del rector 
de las Escuelas P í a s de V Ü l a c a r S -
de una Comisión de la Unión Cknt¿ 
.'bra Conwrcia.l. para tratar sobre 
asuntos relacionados con las suisis, 
tencias y la de don Manuel Torre 
p r e s í d e m e de la, Asociación de h W 
linos, para ped i r - a l gobernador civil 
so interese por la. p ró r roga del decre-
to sobro alqniJeros. 
EÍ s e ñ o r Torre fué acompañado |)of 
ei vocal de la. Asociación de fnqnili-
nos s eño r S a n l a m a r í a , y entrojaron 
l^l- ropi 'sentanto del Direrinrio una 
Memoria, en la que *o cornipiriKlcn 
las pr imordia les eíliisas del problema-
de la vivienda, ol .gran m'unero de 
denuncias recibidas por la Asociación 
lando todos ios presentes descubier- ias tn{x< bellas canciones valencianas, 
tos y los mi l i la res salndando. Var ias ü a n d a s ejecutaron el h imno 
A continnacinn, va.rias ^ r ior i tas do a Vaüemcia.. del nhestro Serrano v 
la aristooracia. vistiendo oT traje ro- ]u(.,r() se , , n ^ e n t ó una or ig ina l coin-
gional , se ae.oraron a los Hi.yos, ofre- i")arsa ie .nri ' -" i i tamío una boda en 
(-iondo a la Reina hermosos ramos de Val -ncia. en el siglo" XVT. 
Iit)te.?, diei -ndole que eran las p r i - - , 1 , ^ auduslos l inó-pedes se ¡n tere-
im-eras (pie se cogían en la huerta va- «aron por la tiesta, acerca de la cual 
> n c ¡ a n a , _y que t e n í a n gran honor picioron varias preguntas. 
en e n t r e g á r s e l a s . Luego so s i rv ió un «hineh». t e m l i - - 1 o u - . . 
La Reina a g r a d e c i ó la deferencia v nado el cual se- re t i raron Uís Sobora. P ^ ^ p , s ^ i & l ord inar ia la Comisión d(i hl ,luo,ia' ?.W('n U)Zr" dotC,,pr ál a la existencia de pisos .los 
seguidamente la comitiva se puso en nos. saliendo en un coche a la gran ^ i m á n e n t e de la Junta de las Obras sujeto en cues t ión . alquilados y en venia y las luhorei 
' : del puerto. Fué eni i -g in io a í6é ageír tes <ic la une en este seniido realizan-las c o m 
' ' " " Se a c o r d ó en ella, de spués de darse autor idad, los cuales lo condujeron a doras. 
posesión del cargo de vocal al adini- la cá rce l . T a m b i é n hicieron-saber los comisio. 
• ' i s t rador do ta Aduana, s eño r Váz- Felicitaciones. nados a la auloridad-gubernativa que 
quez, t ras ladar a los consignatarios }.{ n u e v ¿ ^ . o i t á i i A-eneral s eño r T"ara ol P r ó x i m o mes de julio queda-
+ n o n m n m UÍMI y m m ^FH%EÍÍ= . r - - - - • - — 
U U l l l i l i I B I l i l i U L L I I LLiaSUBa I U I I V l i b L U B B | (¡a ,„,, . ¿ k ^ u x señores cent-! el n-if-o l'-^tus le han felicitado por su as-
U PRESIDENTE DE liR SOCIEDHD COOPERHTIUA "bfl COHVEHÍEnTE" | > o r el usb del i m i d l e rtóanerP 2 c fn ^ n s ó . .ani-i.iandose eut?e uno . y 
barcos de su cons ignac ión . otros paTaibras do sü ice ro afecto y de ixlantoaron 
Quedar enterados de la orden dis- acendrado patr iot ismo. • • 
poniendo que no" procede adoptarse El d ía 10 so ce l eb ra r á un banque-
rosolucicn alguna sobre- l a mejora de te monstruo en el Palacio do Bellas 
as eMaciones sanitarias de los puer- Artes en honor d(M capiláj i general, 
hasta que conocidos por ol m i - A estP ^ t o a s i s t i r á n todos los je-
do la g u a r n i c i ó n de 
SEÑOR 
EX PRESiDERTE DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA "LA C O Í M I E I I T S " 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
d é l a m e n c i o n a d a 
por desahucios. 
El i í obe rnador p rome t ió a los sefin-
res Torre y S a n t a m a r í a estudiar in-
miediiatninento los asuntos que, so 1c 
L a ü u n t a D i B * e c t g v a 
S o t s S e d a d : 
R U E G A a los señores socios y sus amistades le enco-
mienden a Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan 
a los funerales que, por el eterno descanso de su alma, 
tendrán lug-ar hoy, a las diez y mediar en la parroquia de 
San Francisco y a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r que K ' veri 
licará a las D O C E . -íesde la casa mortuoria. Alameda do 
J e s ú s de Monasterio, n y 12 al sitio de costumbre, favor 
por el cual les v i v i r á n eternamente agradecidos. 
Santander, 7 de junio de 1924 
L a misa de alma se ce lebrará m a ñ a n a , a las ocho y media, en la 
parroquia antes citada. 
Kl excelcnisimo e i lustr ís imo señor Obispo de esta dióces's 'se h a dig--
r nado conceder indulgencias en la fórnia acostumhrafla. 
Para "3$ extranjeros-
Kn el Gobierno civil se facilitó ayer, 
a Ips poriodistaf: el tel-egrama siguien-
te; de la Dirección £> en eral de Scgmri-
cbul: 
i íPor Real orden 28 mayo jofe Go-
bvnno par l -c ipa n Cfle Oenf-rti qnc, 
^••qón acuerdo alto comisario y tyf 
ntandante Ceuta y Melilla, y como 
nota llamado . luán complemento decreto ViSirial 15 V ' 
ciombre 1923, desdo 15 mayo, uifcutiO 
tos, 
nisterio los presupuestos d^ gastos f 
que deben hacerse con ese objeto, s e • . 
conceda la au to r i z ac ión necesár ia . Lata luna. 
T r á é l a d á r a. íá S u p e r i o r i d á d el in- Un detenido que se escapa, 
forane 'mi t ido por el sofinr in^cñferf? Ksla madrugada fué dolenido un 
uir. etor, y h e d i ó suyu por la Comí- sujeto de malla 
s ióm acerca de la pelicnm de un te- l i o ims t í e 
rreno de la zona i - n í t i m a para cnar- A1 so,- 'conducido a la Delegac tón • a los e x t r á n j o i w que desembai-quen 
do Policía del dis t r i to de Atarazanas, puertos . nnestra zona protectorado ^ 
p i e t e n d í ó sobornar a los guardias. Ies exige ios oportunos pasaporte1! 
Una yo-/, en lia Dole^ ic imi l enovó visados por nuestras respectivas oa-
sus- ofreciniiientns de dinei-o. • toridades o representantes consutareP. 
Viendo que m cmis 'onia nada,, se L " ^ part icipo a V. E,, para ^ co-
iSrwipiitó sobro nn bak-én y . l o saltrt ""c imlento y efectos consiguióme.. 
Denegar, po r sor anlirret'-lamenta-
ria la rebaja pedida para la estan-
cia durante la r e p a r a c i ó n de nn ha»--
Co en el dique, y ¡)or ocupac ión de 
de mnellos en los de Mal iaño . 
Quedar enterados de babor sido 
aprobados los p r e s u p u e s í o s para la co-i' g ran ü l ^ p i e z a . 
i';para(-ii n de la d.-aga «Sán tó i idé t» , iBÍ- balcon se haflia a ocho metros 
gangü j l «Astillen»» y eonsi rnceión de ^ a i tura d e b í calle 
Cierres inotálk-u.s en si l in^ lado nú-
d e í un depó'&ftq llofanlo a la Com.pa-. 1 
.Inan se vlió a la Inua y ia Pol ic ía1 
U N A A C L A R A C I O N 
Al dar ayer cuenta a nu- 'dms ¡g r 
lores de la" ses ión de ía ' f fnnl* de b j -
E L SEÑOR 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
m a G e n é r a i - ' d o Carbones. hicieron varios disparos; pero bomas Spwiales, y al referirnos A 
Presoiilar favorablemoide informa- • i " q"G ninguno de dios alcanzara ai o l áus í r r a do ciertos r.-lableciia-iCft » 
das a la r eun ión que la .Inula en p; •- fuai l ivo, qué no ha jiodidc» ser déte- p o f un e r r o r ' d e linotipista e n c a ^ 
no celebrará , en la segunda quincena nido. do do hacer la noticia, dijimos B» 
del mes actual, el estado de las cuen- De?nubrin-ietno de una joya arqueo- eotre equéllos estaba «El fír^-' 
•lógica : ' s¡e¡-,i i as í que la Junta autonzn ^ 
•Rn Monsorrait se ha descubictlo s-egnir trabajando en su negocio '" 
habéis- ' presen-
contra diolio 
L)S 31 AÑOS DE EDAD 
R . I . P -
Sus Itcnniinos don líernavdino, doña Valentina y doña 
Ascensión; hermanos i>olíticos don iliginio Martín 
^"doná Aurora Cabrero; üíds, sobrinos, primos y 
demás familia, 
R U E G A N a sus amistades encomienden su alma a Dios 
y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que sera hoy, a las 
S E I S de l a tarde, desde el \ l r ¡ ¡tal de San Balaol, al sitio 
• do costumbre, desde donde sera trasladado al iomediaio 
pueblo de Soló l a Marina donde recibirá cristiana sopnl-
fü.1% favores por los cuales les v iv inm m u y agradecidos. 
Santander, 7 de Junio de 1924. 
tf«awarift íte & SAN MARTIN.—Aiaiu-da Primera, 22.—Teléfono "1-81 
tas- generales de innresi ís y gastos del 
ejercicio de 1929 a 1924. y in Memoiia 
sobre lo actuado por la .Imita y la 
(lomisió.n Permanente en el Irans-
cuiso did año . 
Anunciar la venta de cim'ta (-anti-
t idad de chatarra do madera y hie-
rro inút i l para las obras; y 
Aprobar . las cuentas del mes de 
abr i l . 
oslablecimiento. 
una gran joya arqneulo^ica. que se- coinlostiiMes, por no 
gtin los tecnicos data de varios si- tadb dejiuncia a-liguna 
glos antes de Jesuciristo. 
I*^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvv^^ 
Tetfa ia oerrmpondsnela politioa y {\. 
»rlm «irtlatt s nuutra dlrattM-j 
T E A T R O P E R E D A 
H T E A l F L O R A D A D I ^ V A R I E T T E S 
H O Y , SAP.ADO, 7 D E J U N I O D E 1924 
rí ¿4' i ' ÍX. n e l o ^ 1 1 ' í x o o i o i i o s , á 
T^RDE: B las sle>e. NOCHE: a las diez ? media. 
L u í f s i t í i e l e I X í x v í i - n ' í x , C J I i í l i - I c ^ * , t 5 í ; i i i < - ; A c í o 
ttaypstr't'SL y L o s L / i i x c n t i 
L A S O M B R A F A N T A S T I C A E N L A P L A T E A 
F U E J O A I V ^ Y ^ 
i ñ m m E s e H N D O H 
ENFERMEDADES DE LA MUJEB 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M I * 
ConsuJta de ontíe a una. 
B U R G O S , 5 . — T L E F O N O ^ 
Bratís: San Francisoo, 8, 1.0i • , a V * ^ 
V I A S D I G E S T I V A S 
A L A M E D A D E J E S U S D E M O I W 
T E R I O . U . - T E L E F O N O l 0 ^ v 
E R I C A H O L T M A N H 
Viuda de Sáinz da Varanoa* 
ODONTOLOGO 
Consulta de diez * J ^ % r x f ¡ * < 
SAN F R A N C I S C O , 2 7 . - » ^ 
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i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L a d e p p o t a d e l e q u i p o h o l a n d é s , e n C o -
s e r l a s ^ p r o t e s t a s d e l 
s 
L a velarfa boxistica de hoy. lecón y en la que los numerosos añ- por si fuera poco ailiciente para l a 
M i verdadero entusiasmo ha reci- c io l í ados quo se h a b í a n trasladado a a t ic ién el ver enfrentarse a estos dos 
"flcióai eJ anuncio de l a sensa- «i „i x»~«.:— i - - -•- > •  • • ••• - • • 
sta bosística^ que se oelébFa-
¡.^ta-: B ^ ^ n ^ e l ^ s a t ó i Santoider , Por otra parte el I n f a n t i l 1923'ya po ^ ¿ á t o n i t e , n . i i 
toji » c i i u ' « - v ! v i v u w u w 4u« &e iiciuicni iictsiuuiiuu a a i ic ion el ver enireniarse a eaius uu» 
l i t a afición eJ anuncio de l a sensa- ver el par t ido con el Racing, Jes ova- clubs, h a n conseguádo Jos chicos de 
oiüiial fiesta box ís t i ea  s  cele ra- oioiiaron constanteinente. 
E Especialmente los dos ú l t imos , o 'midad ? t í t u t o de c a m p e ó n con á u r k Y L ? ? 86 con e1 Pa-
b i l o s de J u l i á n Radiola con José 0 por h l F- R- C y la cooa So p ^ ' « j - ^ 0 ^ Jntera 'aci^ales como 
S^a. y el de Juan Alber ich con E. " f a los estudiantes ademí" m 5 ICe^ro do1 A t M e t i ^ L a r r a -
jlrtlnez (Fer rov ia r io ) , son de los que ™ conocido aficionado s a n t a n d e r i t ' A m t f f i a n t e r o r e g ^ vizca íno 
K o c i ó n los a c o m p a ñ a en todo m o - ' f s si vencen o n n óri f . . > antes tteil Arejlas Y l 'oy iu^a-
i t o . i 0 ^ aumenta 4u Ü ^ ^ 3 ' de f t e 0,ulb ^ otros como7 cj ve-
Para eviitar toda duda que se pre- Jir caniffieones de 1924 serano AJlendo, siendo probahie" po-
0 i se ha nombrado u n T r i b u n a l De Tor re laveg^ aaomm^or.-- , ú.a3rh9s iamUéiú. aJíineado a l c o J o s t 
á r m e o s que, en caso de necesidad, « W o gran n u ^ V o ^ X t í n a d o ^ ' ^ f ! ^ ^ ' ^ ^ Popular Chi r r t co-
n o c e r á n a los p ú g i l e s y declara- ^ n d o de admi ra r el in (e r? T ? ' - 100 €n llan^r ]a & & & & do 
S ,uál es su verdadero estado. Es despertado Ja ceJerac/íón ^ ^ ha a^ 'mejor extremo S e r ^ 
¿ i r , que vamos a contemplar tres cu entro entre su m ór ulnP J ' 0n- í ™ * * E ^ a f i a cuenta en í ac( r 
^ a t c s de los que d i f í c ihnen te pue- , M a ñ a n a p u b ü i c a r e m o ? i fiCiU;n- hdSLá' 
w admirarse en una sola noche. eiones y nombre del S b i t ™ aIÍnCa" Olaro 68 que para hacer un decoro 
M*rü> qiufi llegue .raipidamente l a 'La h o r a del coiruenzo l l , , so .pape l , n e c e s i t a r á n los u n i S S 
m y a apresurarse a a d q u i r i r las ce en punto, con el fin T 1&s on* Sí,C1,r a ' terreno de , W su ne ni 
Freiburg.Rea, Raoing. «o . ^Mo ^ ¿ S 1 1 * ' doro i „ ' " T " ' L08 ^ 
Más de u n m ^ hace que no nos v i - F „,lljr,.i| " l ^ ^ W a ese par t ido se-
ningún equipo, y por causas co El p r ó x i m o d n , , ^ 0 de Muriedas al mes (^nriento J 'ni 'P,0ríantc d u r a n í e 
de todos, ol mes de mayo /a tarde, s r ' ' ' / ' ^ a las cinco de Jes riC^-'^f 0 gustosos 
che en los tres garajes, a las o¿hG 
de Ja nocihe, pu id iéndoia hacer me-
diante el abono de cinicuenta c é m i -
j i i d s y hasta m i a ñ a n a domiiiigo, a las 
doce de su m a ñ a n a , pagando dere-
chos doblas. I . ü s inscripciones s e r á n 
á r rembol sab les . 
A Suance8. 
las sirle, s: lili Irá o a dar 
paseo roniprendido en 
r y ' Suances y regreso, 
pie a s í lo deseen y acu-
hora frente el garaje, 
l , plaza de la I . iber lad. 
se h a r á a m e d i o d í a , 
mi inac ión para esta bo-
M a ñ a n a , a 
él pinto í e s co 
t r é Santan de 
los ciclislas 




n i t a excur s ión . 
m \ m GIL desde 75 pesetas. 
H e c h u r a s y fo r ros , desde 50 pesetas. 
K U A M E N U K , . N U M . 3, 2.° D E K E C H A 
%rvvvVVVVVVVVVVV»'»iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»/vv 
Excursión para mañana , 
i M a ñ a n á , domingo, se h a r á una ex-
cur s ión orn-anizada por los hermanos 
Ruiz al pintoresco pueblo de Esco-
bedo. 
L a salada se h a r á de los Arcos de 
Dóniga (Garaje Ruiz) , a las sois y 
miedla de l a m a ñ a n a , carretera de 
Bilibao, pasando por P e ñ a Castillo, 
Las Presas. Muriedas. Revil la y Esco-
Jiedó!, idonde se h a r á aMo para al-
morzar . 
Antes del ailmuerzo se j u g a i : ! un 
par t ido de fútbol entre los excursio-
nistas; ' 
Todo cuanto oiolista desee asistir 
lo puede hacer en los Arcos de Dór.ie-a 
(Garaje Ruiz ) , siendo 
a o lu ni ar ia . 
l í a s y el respeto de cuantas persona^ 
tuvieron la for tuna de cul t ivar &U 
a i n i s I ad sd emipre fiel. 
iDescanse en. paz el prestigioso 
Jxmdadoso caballero, m o d e l ó de espo-* 
sos y de padres que p a s ó po r l a vida( 
dando paí lpables pruebas de su hon-
radez acrisoilada, de su labor ios idad 
e.vi iaordinaria y de otras cualidades 
no menos valiosas. 
Piadosamente pensando, Dios h a b r á 
p r e m i á d o con su g lor ia eterna a u n a 
v i d a dedicada a pract icar el bien ^ 
ciiiltáivar c o n s t a í i t e m e n t e los precep-
tos cnistianos. ,; 
Descanse en paz. 
A su desconsoilada esposa, la bon-
dadosa s e ñ o r a d o ñ a Claudia V i l l a ; 
hijos don 'G¡iberio, don A m a l d o , doni 
Javier, don Ricardo (queridos ami-» 
gos nuestros), d o ñ a Sara y d o ñ a Ma-
ría. Ja i isa; h i j a po l í t i ca d o ñ a Mar ía i 
Teresa Rodrigo de la Horga ; herma-
nos poifitnieoS, nietos y d e m á s f ami -
(liares enviamos nuestro p é s a m e m á q 
sincero, de seándo l e s cr is t iana resig-
nac ión . 
* * » 
A los cincii meses de edad subioi 
ayer al cielo el n i ñ o Anton io Pé reg 
de l Ojo. 
A sus d e s c o n s o l a d í s i m o s padres doni 
Ceiedoiiio y d o ñ a M a r í a enviamosí 
nuestro sincero p é s a m e , deseándok ' 3 . 
c niistiana r e s i g n a c i ó n . . 
* * » 
Se recomienda a Jos excursionista, mo. 
Ayer dejó de exis t i r en esta capi ta l j 
non A g u s t í n Barcena Fre-oiedo, bon-
dadoso s e ñ o r que contaba con gran-
des amiistades y s i m p a t í a s en San-
l a i n sc r i pc ión tander. 
Su falleciimiento ha sido sentidísi-
seíru 
equiipo ailemian t . 
r idad y bien de todos, lie-
M e r o s , h a tenido que perderse do éste ^ p.rimer equipo. E.trt] «traiiieros,  xenmu ^ ^ ^ ^ — ^ r . ^ t . 
h ana, a las cinco en punto, se lo a r b i t r a r á un 
los Campos de Sport os- nado. (debmrá en 
que ayer anunciamos, en 
resrional l u -
mean-
par t ido 
coin^petente afleio-
Los aficionados i que nuestro c a m p e ó n 
¿ ¿ . c o n t r a los alemanes. i m ^ T JUUV"U camP0 Para dar i 
m k de emprender su viaje a-Es- uuen- tíiaua sus aficiones depor t iv í 
feel Fre.ibnrg ha celebrado tres f ' ^ J ^ J media de la m a ñ a , 
sube, muchachos 
E l P a d u r a se a l i m a i á : 
t an ique 
EzpeJeta, I s la 
Ruiz, Larraza , Arcela 
E n Los Corrales. Montero, Hazas. Arela , Allende, X X . 
al sport t e n d r á n i t - k i r 





¡j el i-g 
ffidíos en Suiza, venciendo en to- ^ " ^ ^ en los camp. 
o v consiguiendo, victorias tan te:- ,0 tiles, del Escola 





i iera inf-ániiJ en un recorrido seme-
jante a la de su pr imera prueba y 
entre Sardinero y Bellavista. 
La hora de la sailida de los corre-
Ante el campeonato provin-
oíal para infantiles, 
guates como la alcanzada sonre ei - - inxeresante en- M a ñ a n a , domingo, y ante la proxi -
m L ^ a n o , por un score de so.s k.s d ^ q u e Í V e n " n ! ^ ™ 0 ^ ¡ í"ü- irAldaú 'á&] campeonato i n l a n t i l pro-
. L n - ' o.. / g a a ?0s P e » s . vmc ia l do 1924, jn t V h . L ^ 
Cuenta en sus filas con cuatro j u - ! i n J ^ t ^ ' Z " M o ^ ñ ^ celei . ' rará su s ^ u n d ^ 
,,5 seJeccionados para represen- nrfl..,1 • ' ' / ' ' ' ' • Para infantiles, 
4 Sur- de Alemania y que son (. «/;!rt.u,.',,,r 61 d i r e#&r dé las Eis-
„, medio'centro, Vegels, extremo ^ ^ l : n ' : i S -
d^efia,. W u r a , i n t e r i o r y MuJJer, r á , . 0 , , ^ , 11 ,;| luisnia hora da-
^ r t m a n a n a . l l e g a r á n a t ^ ^ ^ J ^ t 
qu-iuco j u g ^ o r e s dos direc- Faina a l c a n á S ^ X o - S ^ t 
5 y un medaco. E l uní, orine ofl- r á locaJ, habiendo g,un ü í S X 
al de este equipo es p a n t a l ó n en pan ¡das inscriptas,, por lo ane mo 
« l o y camiseta blanca ^ mete ser d i . ^u tad í s in ' . o . ! ..s 1 .-n ^ 
Ksto partudo, que se celebrara ma- fijados son varios, ignorando las can 
m , oslaba concertado para el pa- iidades, que desde Jue«m hmi de sei 
1 abril y huJio que suspenderlo buenas. 
' colébrár .al., dé" .probables y posi- Y por si esto fuera poco, ¿ las .•¡n-
^ que tuvo luga r en ed Ast i l lero . co y media de la tardo-se enf i 
Mañana scignfrémjos ocnipáíndonos los primeros equipos del Tora 1 izo 
1 este encuentro y publicaremos Jas Sport, de Ontanedas y del Forjas 
%eaciionos y á r b i t r o . Sport-, local, que d a r á n un excelente 
En el. Astillero, partido, a juagar por el entusiasmo 
'Eiv.los..campos• del U n i ó n Club (ce- desp>legadq por ambos en su pr imer 
% desiintei^esadamiente- por este encuentro, ganado por los lócale* 
l'̂ Po) se c e l e b r a r á el p róx imo do- ^a 
I día 8, un par t ido que ha de s e r á : 
m interesant ís imio, por interve-
la meta media I iora antes. 
E n esta prueba no p o d r á n par t ic i -
par conei loics mayores dé 16 años . 
K l recorrido s e r á el siguiente: Sa-
l i d a de la carretera de los Campos 
de Sport, subir hasta el lavadero do 
Oieto , para regresar a Jos Camp :S 
y subir a l a Avenida de los Infantesj 
descender por é s t a a l a piaza del Ca-
íino para v i r a r por la calle del Gran 
La1 a l ineac ión de los «caseros», -
M i ñ a m b r e s , 
Esp i 11 ar, Herrera,-, 
Sánchez , Torcida, Sanch 11, 
Rita? 
EN M O S MODELOS V TAMAÑOS 
es, 2. 
en él los dos clubs que en el pa 
3 canupoonáto se d isputaron el XIadl0) p é r e z , Fé l ix , 
' « 0 oou gran r iva l idad . " arbi t ra je correr¿ 
^u éstos, el D a r i n g Club y el Ra- _ ^ - . 
™¡j F. C, equipos'.los tíos de reso-
•irnos y recientes t r iunfos en su ca-
'•"•"'•'u, y que a ias ó r d e n e s de un 
h f colegiado se e n f r e n t a r á n en 
1 amistoso, en los campos cita-
f^y hora de las cuat io y media de 
¡a tarde. 
im precios que r e g i r á n para este 
A n t r o s s e r á n sumamente econó-
La final del campeonato 
infantil. 
Hote l y volver por la Avenida do 
Quevedo. C a s t a ñ e d a a los Campos. Este reco-
cargo de rnido se r e p e t i r á por tres voces, y en 
Lu i s Pé rez . la ú l t i m a el corredor c o n t i n u a r á has-
E L D U E N D E DE B U E L N A ,n 0 ] varaje de Bellavista, para llegar 
Junio 1924. a Ja meta a l regreso. En tota l , unos 
Eclipse F . C. 16 k i lómet ros . 
¡Se convoca para m a ñ a n a , domingo, E l jurado se c o m p o n d r á : 
a las once, en nuestro domicil io so- Presidemte, don A. Gorordo; secre-
cial , Liber tad, U , bajo, a jun ta ge- ta r io , don R. S. de Acevedo; crono-
neral ext raordinar ia , para t ra ta r de metradores, don M . L . Dór iga y don 
un asunto de suma trascendencia.— a . de Cruz; juez de salida y Uegada, 
L a Directiva. . don R. Blanco; vocal, don J. Bobil lo ' 
En Miramar. y jueQgS ñ¡j0S) Jo& .senorGS 
Boni io e interesante par t idb nos Ruiz, Torcida y D ó r i g a R. 
para 
ven las m á q u i n a s bien preparadas. 
Entre los enlistas i r á n algunos afi-
cionados a la foiografía , que h a r á o 
alguna foto a los ciclistas. 
L A P I Z E 
rOB TELÉFONO 
p U " I^bitIro der''0ta a Holanda. 
PARIS .—Ln el statdáum d 
hes, y ante unas diez m i l 
se ha jugado Ja segunda 
entre los equipos u r u 
dés. 
Ai-bit iV, d f rancés Vallaf. 
E l p r imer tiempo le; m i n ó con un 
tanto a favor de Holanda, que jugó 
ne'jor y a p r o v e c h ó una salida inde-
bida del porfiéro uruguayo. 
A los diez y ocho minu to s del se-
gundo tiempo el negro Andrada puso 
a los pies de Sacaroi e él ba lón y éste 
c o n s i g u i ó el tanto del empate. 
Siguieron jugando mejor los .holan-
deses, y a los diez minutos de mof-
ear su goal r r u g u a y , Petrone, ante 
la p o r t e r í a de Holanda, para desca-
radamente la pelota con la mano. 
Kl á r b i t r o pi ta , y cuando todos 
creen que va a castigar al Uruguay, 
apunta para Holanda, ordenando que 
isc ejecute un penalty que Scarone 
Convierte en goal . 
L a esl i ipefacción del púb l ico y j u -
gadores fué enorme. 
Y con el resultado de 2 Uruguay y 
1 Holanda, l e r m i n ó este famoso par-
t ido. • 
Los con^entarios que se hicieron 
fueron a p a s i o n a d í s i m o s , coincidiendo 
todos en apreciar qdé fué ta cosa m á s 
sucia que se hizo en toda la Ol im-
piadí i . 
Ivl á r b i l r o Val la t y a tiene 
denics, pues en un par t ido jugado 
én1 ie un equipo gnipu/,coano y una 
selección francesa en P a r í s p roced ió 
de modo a n á l o g o . 
^r t /vVVVVVV^A^VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVX 
i n T a n t i l , j ) u i n i i u e r . . , . . . . w x, , ,^, , l u i n j i u d v i ^ u r j g a n . 
%i.e en aumento el entusiasmo br indan los unioniistas en su hermo- La inscri-poión se c e r r a r á esta no-
fi'^esenciar la final de ^ste cam- so campo de M i r a m a r (Paseo del A l - «vvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvv^^ 
J.atí) regional v en la cual 'se on- ta) , para m a ñ a n a , domingo, inicien- A T O m ^ k O v i f i - V 
i ^ H n jlos equipos infantiles del do contender su equipo ron el simpa- • • • • m e - m m m m m ^ i V ^ r t S A 
£ ^acing y R. s. G i m n á s t i c a , t k o Y potente club Padura, de Viz- M B B I t f i 
¿ i ? . f ^ " í do contender su equipo ^ r a u líos « p u p o s infanti les del o ^ ^ pa 
^ R S. ^ ~ ̂  cono ido
conocidos m á s bien por ei nom- s Ydander po r sus victorias contra. 
. los upeques de Pacheco» , por «gaAvú(yS„ de la reg ión . 
equipo formado y entrenado • s i . , , . , , , , , ^ han pndi- — — * ~ M 
n constancia por el citado . < • " , „ lJe 6stos d í a s . Atarazanas. 12. i . - - T e l é f o n o . 1D-M. 
fc Orgulloso puede estar de sÜS 1 • — — 
pitados, y a que ha formado elc-
¡*Qtos que 110 t a r d a r á n en ocupar 
sirnpa-
idura ,  i - l V I t f l 
y admirado en Consulta do enfermsdados do nIAot 
y pu lmén . 
Rayos X y Electricidad midisa . 
Bonab é e óiuci a ana. 
' '.'"'loros puestos de Cantabria 
^'^tica. Entre olios se destaca 
. " y a de su medio centro Jua-
, n : í í í u - . q o , al que hace pocos d ías 
¡ J ? ^ ^ prensa, de Oviedo, con 
| 3 ^ jugar allí un partido, el se-
,,1° Meana, y así por el estilo es-
jfl hiendo todos los d e m á s peques 
lf ^ la admiración de. la afición 
^^y^guense por lo verdaderamen-
I;:i,!ai;1,'s que son, y sus brillantes ¡Sp™28. como la úl t ima de la sg-
P que se disputaron en el Ma-
E X T R A O R D I N A R I A V E L A D A D E B O X E O 
E L SÁBADO, A LAS DIEZ Y MEDIA DE LA NOCHE 
Primer combate: R A M O N SOLTNTS, c a m p e ó n de peso mosca, contra el 
madr i l eño M A N U E L F E R N A N D E Z . - S e g u n d o combate: E l vasco J U -
L I A N B A H I O L A , contra el santanderino J O S E G A R C I A . — T e r c e r com-
bate- J U A N A L B E R I C H , ca ta lán , contra el madr i l eño B. M A R T I N E Z , 
ferroviario. E s t a lucha será en condiciones dur í s imas , cual son las de 
diez rounds de tres minutos, con guantes de cuatro onzas, 
IP F£ 13 O I o ^ 1 : c o rv Ó M I C O « 
J M M í l i DE S i l A i E R 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
DEPÚS1T0: MENDEZ HÚÑEZ, NÚMERO 10 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Don Rafael de la Llama y 
Castillo. 
Confortado con los auxil ios espiri-
tuailes y la bendic ión apos tó l i ca dejó 
•de exis i i r ayer, en esta ciudad, el ca-
fi V:''V.leioa> sof'/bi) y respetatlle amigo 
nuestro don Rafael de l a L lama y; 
Ca. t i l l o . 
La noticia , a l ser conooida entre 
sus numerosas amistades y s i m p a t í a s 
produjo hondo sentimiento. 
Era el difunto s eño r u n verdadero 
n^odeilo de caballeros crietiianos, 
amante entusiasta de las buenas cos-
tumibres y extraordinar iammite car i -
tativo.: 
Ha-'e algunos- a ñ o s , y por espacio 
de bastante tiemjpo, fué probo em-
pleado de la admi in i s t r ac ión p ú b l i c a , 
abandonando esta carrera por l a del 
A sus hermanos don Bernardino,-
Ido ñ a Va len t ina y doñia A s c e n s i ó n ; 
hermanos pol í t i cos y d e m á s par ientes í 
1 nviiimios nuestro p é s a m e . 
S E N E C E S I T A N O F I C I A L A S DE 
MODISTA 
CONCHA P E L A Y O 
Burgos, 1—Segundo, izquierda. 
/vvvaaaAA.\^vvwwvvvvvvvWoVvvvwwwvvvvvv^M^ 
Intento de suicidio. 
U n h o m b r e s e i n f i e r e 
g r a n n ú m e r o d e p u ñ a -
l a d a s . 
A la una de la madrugada, en I d 
calle de M a d r i d , n ú m e r o 14, p r ime r 
piso, un hombre llamado J o s é J i m é -
nez M a r t í n , viudo, de 65 a ñ o s de 
1 ó.ui, i n t en tó poner fm a su v ida d á n -
do<r varios tajos con una navaja de 
tij-era. 
Avisados los módicos de l a Gasa da 
Socorro, se personaron en e l d o m i c i -
l i i . del desesperade el facul ta t ivo se-
ñor l / izarralde y el pract icante s e ñ o r 
Iglesias euii u n b o t i q u í n de urgencia, 
-procediendo s '^uidnincnte a l a cura 
de J iménez , a quien apreciaron las 
siguientes heridas: 
U n a inciso punzante en la . r e g i ó n 
(:(|>iiig¡ist.î i>eii; otras numerosas dül 
mismo c a r á c t e r en l a r e g i ó n inguinal ; 
dereciha; o t r a en l a izquierda , o t r a 
en l a región jn ib iana y o t ra en la an« 
t e r io r deil t ó r a x . 
Después de curado el her idd , p a s ó 
al Hospitall p rov inc ia l en u n a cami l l a . 
antrécS" ' v ^ ^ ' v ^ ^ v v v w v v v w v / w v v ^ 
D r . V e g a T r á p a g i . 
M E # a i O I t P E I I A L J S T A 
AnrvriniKlBdM tfo la piel- y Mcnrtae, 
Consxáta de 11 5 1 j d* 4 ¡a i.; 
M E N D E Z N U N E Z . 7, S B G D N B Í ' 
tvVVVVVVXÔ /VVVVVVVVVVVVVVVX/VVVVVVVVVVVVVVVVVW' 
R l c a r d e P e l a y i a ñ i l a r t e 
M E D I C O 
Especialista en enfermádades de n iños 
iConsu-lta do once a una. 
A T A R A Z A N A S , 1 0 . — T E U E F O N ^ 6-59 
C O R D E R O A R B O N T B 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades ífe nlAtf. 
Consulta de once a una. 
C A L L E DE L A PAZ, 2-3.°—Tel. 10-21 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^^^^v^^ 
P a b l o P e r e d a E l o r d í 
Director de la Gota de Leche. 
Médico eepeciiaiMista en enfiecnmedadeíl 
de l a infanoiia, 
CONSULTORIO D E NIWOS D E PECHO! 
PtUROOS. T i d * anca * una).—Tel. 141* . 
J o a q u í n S a n t i u s t o 1 
GARGANTA, N A R I Z Y O I D O ! 
Consulta de 11 a 12 (Sanjatonio 'd$ 
! . ' " l • , PU1 i a 1 Dr. Madraao); de 12 .a 1 v de 4 a» 5. 
' en l a que. merced a su la- w ^ o . ^ ' 5 . -TBJJEiFOM> 1-75 
])or¡osi(lii(l y grandes imciatryas, lo- . 
gro escalar un envidíaible puesto. m J n a J n u r ' 
^ ^ ^ i s í n ^ & f ^ R i c a r d o R u i z d e P e l l d n 
q n i r i ó un pref*ti'g-io •pnv¡dla^Q^fij j4p: . . .>>.^ . OIIMáiWWIO IK&N I IS'I 'A'" ' ' 
-fTrfmtrrtdo pftf S d ^ e í ^ ^ W ' « u a i t ó a - - ^ i ^ Fauuitad tíe Medicina de Madrid 
des. leóftsiltfa d^ 10 a I y de 3 a 6. 
En esta capital captóse las simpa- JESUS DE M O N A S T E " 1 Ot Ẑ T-XA. 1-G2í 
AÑO X l . — P A G I N A 4 1=1 L . R U E I B L O C A B R O 
L a p o l í t i c a d e l P i r e c t o r i o m i l i t a r . 
Q u e d a n a p r o b a d o s l o s p l a n e s d e 
r e o r g a n i z a c i ó n d e l o s m i n i s t e r i o s 
d e H a c i e n d a y T r a b a j o . 
L a reunión del Directorio. De Marina.—Am'C&ari'do las b a s c í 
M A D R I D , 6..—A lá s seis y inedia .de para la r e í o m i a del vigente reglu-
li i ,laido quedó reunido el Directorio, monto o rgán i co del• minister io de ¡NÍa-
haji) 'A piosidenciia del general Jor- i'ina.. 
d a ñ a , no acndiondd ol . m a r q u é s de Es- Sotire los accidentes mineros, 
tol ln, porqti, ' so ouctwitraha en Pala- En lu Presidencia se luí facil i tado 
Ció para asistir aJ'bantiizo do un h l - una nota nf'cOui-a, que ilico: 
jo;'".de los p r í n c i p e s Holiciiilolie. «Con referencia a los accideules 
'Ei g o n é r a l P r imo de Rivera l legó ocurridos úl l imame-nte en las minas 
é, l a ' Preaiidencia a las ocho de la asturianas, de los cdaiíes la prensa ha 
a- dado mayores proporciones que eii; 
real idad t e n í a n , sohiv todo en el so-. 
¡a gnmlo de dirhos accideules. en orden 
Cronológúco o sea el ocurrido en las 
íioidie' aproximad ame i ite, pasando 
reín.iirse con sus comp^añeros. 
Termiinado ol Consejo . facii'Jtó 
feferencia el gene'fal' Vallespinosa, 
diciendo que h a b í a n asistido los sub- raimaos do la Sociedad Duro Felguera, 
secretarios de Haciionda y Trabajo, C1: eI Que sú'lo hubo siete heridos, de 
t ián a Santander t e n d r á que hacerse 
en la misana forma, ap lazándo lo , si 
les placo, hasta el 10 de ju l io . 
S é p t i m a . — E a advertencia, preceden-
te muy probablemente q u e d a r á sin 
efecto para, los que, yendo en tren 
jordinar io hasta San Sobast iá j i , de-
seen regresar en el especial a San-
tander, porque s e r á n muchos los de 
pr imera clase que hayan de aprove-
tóhar la p r ó r r o g a , dejando los sufi-
cientes, y t a l vez sobrantes puestos 
vacantes. 
Octa.va.—iComo os probable, casi 
seguro, que s o b r a r á n solicita ni os. pol-
la comodidad que ofrece el viaje en 
tal forma, le s e r á concedido a ios pr i -
meros cincuc:;'.a y ocia). 
'Novena.—Hoy, de diez a una, y ma-
ñ a n a , de tres a cinco, se rec ib i rán las 
peticiones, en Ruamayor, 23, segundo. 
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ellos - uno d u é d a n d o aprobado 'e l p l an do reor- — - u x . u g iuv^ ; uus, ae pronostico 
gamizac ión de este ú l t i m o d e p a r t a - / n e r v a d o , y cuatro, levos, s in que 
wento nasla e:l momento presente haya fa-
l - Y a - recordará .n u s t e d e s - d i j o - l lcc 'do niíognanó, os conveniente ad-
mu- en pr incipio al sor presentada la V*™*? ^ 11111 ^ conocá^ 
¿ f o r m a por ol s eño r A u n n ó s , ino.ro. . ¡mVi$0 ^ Dwectorio do estos hechos, 
c i ó - l a a p r o b a c i ó n del Consejo, poro 
s». hicieron por algunqs vocales oh 
s^rvacíiones convenientes a la refor-
ma, quedando o:l subsecretario oncar-
igado de e n c a j a r í a s en el proyecto y 
hoy ha quedado éste denni i ivamon-
t é redactado y en condicionas de pu-
blicación. 
-Otro decreto estudiado Y ul t imauO 
por el Directorio os el dei reglamen-
to necesario para llevar a la pi 'ácl:-
cá' 'a reciente disposiciión pubircada 
oji la «Gaceta» y que unifica el ré'-
gimeíi do dietas, gratificaciones, viá-
lioos y otros' emoluanle'ntos especia-
lleciído 
er t i r 
miento e 
e n v i ó a l lugar, de l.os sucesos al íiis-
pector generaü de m i n a - para ave-
• i g u a i las causas y adoptar l a s . r 
para evitar que se 
ceaivó y al mismo 
a los jefes piov-: 
gan siempre a l cc-
isteriu de Fomento do 
en su d e m a r c a c i ó n y 
i las minas exista' 
arios de -ah amento. > 
En la ciudad luz. 
L a n i e b l a e n P a r í s 
bracias a 
s e r á bastante 
mera; 1!)3 de 
en junto, 505. 
Como ya. Li 
i r á n bastante 
'•oroipia, por 
Mai ías de los 
la Asociaevoti 
'! i' '4 ' i | M a i' 11' M 
165 de p r l -
de tercera'. 
la caridad de piadosas 
Sagrar*.os, y a cargo dé 
t a m b i é n . 
Pidamos al Corazón E u c a r í s t i c o de 
.Tesáis la salud para ellos, por media-
ción de la S a n t í s i m a Virgen de Lour-
di das necesarias 
repitan en Iq su 
tiempo, urdfiíi 
iC"»- ae injna 
• i m i i al n 
tuanto ocur 
i • • n i en qm 
jparatos rtc 




i PABIS.—aAVer; m;;éiu'oíes, por ' ia 
m a ñ a n a , en Par ís , ao era de d ía ni 
ae noene. P a r í s se vio envuelto a-las 
díéz de la m a ñ a n a poi una niebla 
amiarillenta que todo id cub r í a , dan-
sensac-ión dé nn eclipse solar o do. la 
Ignalmento- fuleron aprobadas las 
' i - i ' s de la reforma del minis ter io de 
fíiM-ienda y la c reac ión del Supremo 
T r i b u n a l de Hacienda. 
Ampiiación al Consejo. 
Moniontos de spués de terminada Ti» 
vouni'.'n &J a n d o n ó l a Presidencia ei 
m a r q u é s do Estella, el-cual amiphó la ai- v.na noci i - polar, 
rfforer.cia que acababa de dar el go- Modestanlonte seña ló él bo 
u^rai-Vallesninosa, d j« ieudo: eorologico -v is ib i l idad mvd 
^Hornos aprobado' un intorosantl- l u vasibiíliidad era mucho 
simo decreto e n ' v i r t u d del cual se <i'»ie media. En la^ callos, lo, 
concedo'p^rsonailidad j u r í d i c a a las 1' rí?s ^ vi'liícii,lo.s tuvieron qn 
Universidades e s p a ñ o l a s . Se. t ra ta cu co.ndcv las hiecs y c a m i n a b a í i t 
r ea l idad de una verdadera autono-^ c'() l)ara ey i t á r ; 
m í a , . ^ ( ¡ n ó n i i c a , - e n t i é n d a s e bien — Y estai;|ieciiuioii.ttí 
a f i ad íó—económica , . a dichos centros :,l"nibrado> bn kia arLincial, pbrqu 
docentes y va encaml?i^d,a, a. que- pno- "0 Jlal)ía manera do 
dan ccb 'ar p - r sí y : idmi lus t ra r la.; mn* de-distan, ia. 
do;iociont)s que se hagan a dichas Hasta- oí m e d i o d í a d u r ó J a . niebla 
outidade-. on. s se da en la a c t ú a ¡i- Para d- jar -un d í a Mmjm 
d a d ' e l pa'n" de que algi i ims TTniversi.- I ' c r j -giis todav ía . . . 
e e p . .Ms la de Zaragoza tic- * v v * ^ ' v v v v v v ^ ^ 
nen a su favor legados que pqr ei La peregrinación a Lourdes, 
proson/e si- tema e s t á n imposibi l i ta-
dos do cobrar. 
T e r m i n ó el i residente confirmamio 
«I grandioso. r;?cihMití<eTi-to que <?o i m - -
h í a hecho a los Soberanos de Itailia 
en Valencia. i . 
Firma regia.' l ' r i inera.-CiM,.. , , , . , , , .^ 
Su Majestad el Rey . ha f i r m a d o los f r'1,os d:e P ^ r a dase 
Si%uentcs decretos: r - . J e- en e & & & & 
De la Pre^ictenoia^Momibranído 2 ^ f ^ K ^ - ^ ^ n t e 
juez de i;i-1rn:ci¡ón de Larache en ' ' . « ¿ ¿ S ^ ^ * , 
r o m i - i ó n o don José . A r a g o n é s , te- 4 J r Í f "J1<Ia-'H^tos C111<ju«nta- Y -oc t io 
i i i o-n t e . fiscal c i o e*o de", 
t e r r i t o r i a l (|e PalmÉ,, do M a U o í ^ " " 
•Cton me-
iia», pora 




llen tes. Los cafés 
hn lá ie ron de ser 
que 
ver a tres pal 
í i lnmbrado, 
N O T A S P A L A T I N A S 
Un bautizo. 
M A D R I D , 6.—En Palacio se ce lebró 
esta m a ñ a n a el bautizo del segundo 
hijo de los• principes Hobenlobe. 
Ea er ia lnra , con sü abuela, la du-
quesa de Parcent, llegó a las doce eh 
punto al regio a l c á z a r , en un coche 
de P a r í s . 
D e t r á s , en nn au tomóv i l , iba el pa-
dre, pr incipo de Hohenloho, coii el 
alto personal palatino. 
En la a n t e c á m a r a , Su Majestad la 
Reina d o ñ a Vic tor ia t o m ó la c r ia tura 
do brazos de su abuela. 
E] bautismo tuvo lugar en la pija 
de Santo Domingo de (h izmái i , admi-
¡n ih t rando las aguas bautismales ei 
Pa t r i a ica do las Indias. 
A-donMs se hallaban presentes el 
Obispo- de Madr id -Alca lá y los alio.-
fnneionarios palatinos. 
Al nuevo cristiano so le impusieron 
los nombres do Alfonso Maximi l iano 
• ••AAAA/V\/VVVVW\AAA/yVVVVVVVV\'VVVVV»'VVV», 
I m p o r t a ñ t e s ^ d -
v e r t e n c i a s . 
que s a l d r á 
-el- d í a 
De E s t e d o - A n t ó r i z a n d o al Go- o S í o v l S ^ S f f T ^ / ' ^ ^ 
1 P á ^ a r - ^ protocolo rola- # f ^ f ^ ^ f ^ ^ 
arbi t ra je adm.t- ne" ' t ivo a cbín^n^as de 
H d ^ o ^ Ginebra, 24.de septiembre 
A s o c i a c i ó n d e I n q u i l i -
n o s ¡ d e S a n t a n d e r . 
Nota oficiosa-
Do nuestro representante oficial se-
ñ o r Fonlecha, en la Asamblea de En-
1 ¡dados Ciudadanas, que actualmente 
se celebra en Madr id , recibimos no t i -
cias del gran entusiasmo que hay en 
luda Ejspaña por proseguir .nuestra 
c a m p a ñ a . 
Ea p r ó r r o g a del Real decreto es un 
hecho, según impresiones do los asam 
bleistas. por plazo indefinido, hasta 
que la ley deteimine sobre el pa r t i -
cular. 
,La Asamblea se ocupa de la actua-
ción do algunos funcionarios jud ic ia -
les de der las provincias. 
I.a lucha es ^rand" . ñe ro confiamos 
en ano la razón y l a jus t ic ia se im-
p o n d r á y venceremos. 
El comunicante nos manifiesta ano 
l l ega rá a ésta el domingo, p o r la ma-
ñ a n a , pa ra dar cuenta, de sus gestio-
nes a lâ " j un t a general. 
L a r ep rosen t ac ión do Santander se 
oc^upój'e:3ít!ensám^nte del--asunto• que 
•lelegráficamentO' se o r d e n ó , a c o r d á n -
I 
M a ñ a n a , 8 d e j u n i o 
se cumple el décimo aniversario 
de la fundaciórí. de 
E l P u e b l o C á n t a b r o 
y es nuestro propósito el de publi-
car un número extraordinario de 
V e i n í i c u a í r o p á g i n a s 
con curiosos relatos de la vida 
del periódico, grandes informa-
ciones y muchos grabados. 
Q u e r e m o s p r e s e n t a r 
un número interesante y tocio 
nuestro esfuerzo para conseguir-
lo. A pesar de las 
V e i n í i c u a í r o p á g i n a s 
y de los 
N u m e r o s o s g r a b a d o s 
y de los comentarios e informa-
ciones no aumentaremos el pre-
. ció del ejemplar de 
E l P u e b l o C á n t a b r o 
cine también se venderá a diez 
céntimos 
M a ñ a n a , 8 d e j u n i o 
V I D A R E L I G I O S A 
a" Bilbao, on cualquiera , d 
s y pomoctar a l l í o i r el mismo d ía 
. •&I.'San S e b a s t i á n . 
de-1923. . Cuarta.—Los que duennan on B i l - doso inc lu i r lo en las bases que l i an do 
De Guerrp.—Nombrando gobernador bao el d í a 2 9 , . h a b r á n de salir para entregarse al Director io . , 
m i l i t a r de r.-n.arias al general de d i San, S e b a s t i á n en el t ren de las 6,40 
v K m n don JosV Cahrinot. del 30, pa ra esperar all í al t ren es-
Id al br - ra-W. ' de la br igada do Tn- l-eeial, que llegara a las 12„33 
fnnfor ía d - Ma*rorcá . a l general don Q u i n t a . - P a r a e f viaje de los cin-
J e r ó n i m o P a l ó n . í - , • cuenta , y ocho en estos trenes ord i -
U de ]„ .eo-upda brkrada do Tnfan- nar,os' 65 valeder0 el blllete de P " 6 ' 
de 'a n o r m a d iv i s ión ' k'8*1'1 
VVVVVVVVVVVV»ArtAAArt/VV»^A'VVVVVVVVVVVVVVVVVVt/V»' 
D E E X Á M E N E S 
a l . gens-
roi .don ^ r n i r n . Rli iz fytfJL. 
Id d e la prirntera br igada dé la 
dnv.ision a,] g,qneral. don Juan Ba-
Cdnoodiendo l ibe r tad , condicional a 
•Sexta.—iEl regreso de San Sobas-
Cvspués de br i l lante exí.'lm,on¡, ha 
ingresado en la Norma,!, l a be l l í s ima 
y ostndio&a s e ñ o r i t a M a r í a Crucha 
Valles. 
Siervas de María-
En la capil la de esta Comunidad se 
c e l e b r a r á la fiesta de Pontocos tés , con 
m'-a Milemne cantada, que t rm l r a 
lugar m a ñ a n a , domingo, a las diez. 
Se i n t e r p r e t a r á una obra a tres vo-
(V's ¡gualas . Cas partos variables de V'0 
la misa, en canto gregoriano y com-
posiciones de O. Ravanello, a tres, vo-
ces iguales 
Adoración nocturna. 
Esta noche v o l a r á a J e s ú s Sacra-
mentado en la santa iglesia Catedral 
el Turno tercero, ((Nuestra S e ñ o r a del 
C a r m e n » . 
Gcngregación de Hijas de Ma-
sa , iglesia del Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
M a ñ a n a , segundo domingo do mes, 
t e n d r á esta Conglregacioin los actos 
roliaiosos mensuales siRuientes: 
Talavera por el alcalde de esta ca-
p i t a l . , • . . 
Desipués de las presentaciones visi-
t a r á n algunos munuinfiitos y se diri-
g i r á n a l a Posada de la Sangre, don-
de t o m a r á n un refrigerio clásico. 
Despuiés i rán, al Miradero, San Mar 
San Joan de los Reyes,' Santa. 
M a r í a , Trans i in . Museo y" Casa del 
Santo Tomé.. 
Luego se e f e c t u a r á el descubriinicn-
to do ia l á p i d a , en l a calle de Mauri-
cio B á r r é s . 
, H a b h i á n el alcalde; M. liazín, poP 
Ja Academia Francesa, y «Azorín», 
por Ja Comis ión organizadora. 
A Jas dos y media se celebrará el 








renados por el fuero 27 reclusos 
dfl guer ra . 
Autorizando al min is te r io pa ra el 
concurso de arriendo de locales en 
niferentes p ' a z á s dé l a P o n í n s ú l a . 
Bisponiiondo que fes devengos ele 
ilas fuerzas expedicionarias en Cabo 
.Tnby se equipa1 en a los que cobran 
los destacamentos de c a r á c t e r per-
manente. > 
Nominando para el mando dei pr i -
mor regimfenbi de ferrocarri les al 
coronel do Ingenieros don Prudenci.! 
Bo r r a Gavir ia . 
Concediendo'•'el ascenso al ompl i" 
superinr por mér i t o s de c a m p a ñ a al 
comandante d . ' . - In fan te r ía don Mi-
guel Adr ia r , OMiienle del mi=ino Ar-
m a - d o n Luis Carvajal y c a p i t á n do 
Caba l l e r í a don ;(instavo U r r u t i a . 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Itelojtts ot .oaa» ciasas y formas en oro 
plata, plaqué y níquel: ' 
AMOS D E ESCAI/AiNTF.. NUMErtlO. I 
F L NLXO 
FALLECIÓ AYER 
A LOS CINCO MESES DE EDAD 
Sus 1 adres Celedonio P é r e z y 
M a r í a del Ojo; abue'os, t íos y 
. d e m á s fami l ia 
Pa r t i c ipan a sus amis-
tades t an sensible p é r d i -
da y les ruegan asistan a 
l a c o n d u c c i ó n del c a d á -
ver, que se v e r i f i c a r á 
'•sta tarde, a jas DOS Y 
.MKDIA, clesde la casa 
mc i tuo r i a , Sevil la 2, al 
sitio de cost ' imbre; favor 
por el que Jes quedar , n 
reconocidos. 
. Santander, 7 de j u n i o de 19^4. 
enviamos nuestra 
rabuena. 
m á s cord ia l enho-
- ' A ' l a s ooho de la m a ñ a n a , misa de 
l ^ J l ^ m ^ S ! ? l T ñ 1 r e . l J ! S - C o m u n i ó n general. 
Los coitos piadosos de la tarde so 
comipenetnan con los del mes del Sa-
jgrado Gorazóln.- de Jesús , no siendo 
obligatoria la asistencia. 
En Toledo. 
T R I B U N A L E S 
Juicio oral. 
Ayer c o m p a r e c i ó ante el T r ibuna l 
do esta Audiencia, para responder de 
nn delito de allanamiento de morada, 
R a m ó n Mijares, pa ra el cual el te-
niente fiscal, señor Rivero, p i d i ó la 
pena do dos meses y un d ía de arres-
to mayor y seis d í a s de arresto me-
nor. : 
l.a defensa, a cargo del letrado se-
ñor Botín, abogó por la abso luc ión 
de su representado. 
Suspens ión. 
iEI ju ic io oral , que t a m b i é n estaba 
s e ñ a l a d o para ol día. de ayer, on cau-
sa ins t ruida p o : Q¿ delito de homici -
dio por imprudencia, contra Vicente 
Pérez , ba sido suspendido por enfer-
medad d d totradd «eñnr Par'ets.' " ' • 
E l h o m e n a j e a B a r r é s . 
TOLEDO, 6 —Resuelto "ya el prog ra-
ma, el homenaje de la ciudad a Ba-
r r é s se c e l e b r a r á el p róx imo d ía 15. 
'Desde P a r í s v e n d r á n el notable l i-
terato René Bazin, en r ep re sen t ac ión 
de l a Academia Francesa, y el pi l í túr 
e spaño l Ignacio Zuloaga. 
u n i r á n lodos los fir-
t ición d i r ig ida a este 
seño re s Maura , Vega 
M a r a ñ ó n , P é r e z Aya-
a Gasset, etc., var ias 
francesas residentes 
ras e s p a ñ o l a s , 
t e n d r á c a r á c t e r ín t i -
t oled a ñ o no ( l i r igirá 
A las cinco y modia 
Catedral y sus tesorns, 
la Virgen del Valle', donde 
Mquiados con nn refresco 
•-••gnidamente r e g r e s a r á n í 
desipidiendo a los excursio, 
l a puerta de Bisagra. 
' V V V V V V V V V l / W V W V V V W V V V V V V V V V V V V V V X ^ ^ 
a t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Sección de Ciencias Moraieí 
y Polít icas. 
Deseosa de contr ibuir al conoci-







v Estatuto i 'wniclPdJ¿ icas orr 
Ciencias Morales y a 
iza nn cursillo , de etniforenua 
En Madr id s 
maules de la ] 
'Ayuntamiento, 
Inclan, Cossío, 
la, Insi ía . Orteg
píersonalidadeis 1 
en ¡a corte y o t i í 
Corno la fíesid 
m ). :•• Muí i( ip'o 
invi tac ión bf lc ia i 
El día 1"). l l egarán 
diez de la mariana. 
siendo eé|>crajdos en 
ganiza u,, ,-„, , 
cargo de personas especializadas 
'•a mat.Rrja in te resan t í s ima , qi"1 da'. 
r á comienzo hoy, a las siete y media 
' " ' ia lame, con una disertación M 
don demando Barreda', concejal m 
A y u i í t a m i e n t o de S a n t a n d é r , y vice-
presidente de Ja Sección, aceñ a de 
" L a r ep re sen t ac ión proporcional". ( 
A esta conferencia segui rán olnis, 
a cargo de los Señores Rodrígu'ez P*' 
i'ets, Camicer, Cospedal, Santos,' et-
c é t e r a , ek-étei-a. 
'Al acto p o d r á n asistir, acoin'oáaa' 
das/de n n socio,"'Jas: señoras qv* a-
le M a d r i d , a las 
en an lomóv i l e s , 
el Hospital de 
He olvidt ut t« l •! nú tMtü 
• M é f « M * • R i B U B M RA»" 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
L f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
í u amor entrañable a la tienuca en 
ese día? 
Y la Comfeión, parca en ofrecimien-
tos y promesas, labora con intensi-
dad, silenciosamente, en la organiza-
ción del festivail hermoso. 
DESDE REINOSA ' se de facilidades a las Sociedades, y difunde hasta el último rdhcón 
1 sean cual fueran, sienupre que ellas ia provincia sus inicáativas, sus 
Extracto de la sesión mu- ha^an las mejoras que redunden en p]anes y sus proyectos, en . ios que 
palpita eJ atoa de la tierra m un 
s: i.t ini:;'i:1ii rÍH.inii» de amor a ella. 
Y estudiin: y acopla cu aptos éitiheii-
ti.s (.!•• afrac",i( ' i y áüte te síig.iere'Sfj 
entterftijjBfento para Llevar en ése beilp 
día del 22 dé junio, al pjietolo áioñta-
ñés, un suplí) vivificante del alma no-
ble y gené^psa de la raza. 
Y no pkle ni;t< $n el 'fondu de su 
En la Comedia francesa. 
nicipal. bien; del pueblo y del Municipio, 
• l i a tarde del pasado iniércuie*. Noticias. 
la iC/jinii-jión permanente su ¡Albricias! ¿Reinosa de cnhü'rabub-
C senianal. na? 
' ni.''sa de la prensa es vcupada. Según lie oíd..» decir, que boy jue-
el director de «El Inquilino» y EE ves enupezarían las obras 
^¡L}3Lü CANTAERC. de la traída de aguas, 
Fn los sillones destinados al públi- solucionar la escasez que buy en 
f^éiitaiise varios ciudadanos. se deja sentir . de tan: eleineníai 
Anruébase el acta de la anterior. qnido. 
-se en el despacho -o r di na ni o- Por lo que también oímos decir, corazón, con eil fervor entuaiast'a de 
tal obra no remediará en nada la es- su creencia 
de la toma 




I ¡e aprueban varias cuentas. tal obra no remediará en nada la es- su creencia a ciegas t.n ra g.'iiero<:-
í director del Banco Mercantil, tasez y solamente i rá a beneVio de dad <*H uiíliVco. que ese magno DIA 
cuanta.-. DE 
\ \ \ Casto de la Mora, solicita el per- inventario el enterrar una.-
Jj'-'o (•oirespondiente para efectuar niiJes de pesetas. 
en el edificio que hasta hace Eomo no nos sentimos profetas, os-
eo tiempo ocupó el Casino de Reí- pereanjos" al tiempo, que es e! m-jm-
La hoy propiedad del Banco. Asi-, tesitigo de todo, y por boy lim.itemos 
S o pide se le conceda cambiar la a dar la noticia, 
lonia de agua de diebo e/Vificio. Pasa * * * 
]a Comisión de Foarsento. A beneficio de varios ai listas que 
^Don Tomás ibáñez solicita un pertenecieron a la compañía cómico-
lerreno y se acuerda sacarlo a su- dramát ica do Florencio Medrano, so 
testa, celebrándose ésta el próximo, celebró en el Teatro, Ú pagado tuár-
miérc'oles, a las doce horas. tes, dos funciones, gomendóse ew 05-
_Dase cuenta, dé un escrito de don cena, entre otras obras, el e.-ttenu de-
José Marcos Maitínez de León, so- un diálogo titulado «Por amor ai ai 
jije la instalación de los contadores ^ de- la joven de esta localidad 
de agua y refutando una noticia Margarita García. 
¡aid€ncV''''i 'que sabr'e ellos publicft La obra no puede ser insta Ue.ieiere 
$ Inquilino", al reseñar la sesión te de lo que es y el púh'ico giiawió 
pasada. < para la señorita García algo de con 
En su razonado escrito, dice que sa-deración, no pudiendo 
. rAN.DfER baua un buen día, 
un (. 'f •elirio-o. conio los ¡pi- hasta 
ahora i-mos Venido disfrdtahdo. 
L A C O M A 
N e c e s i t a o f i c i a l a s y a y u -
d a n t a s . 
H E R N A N C O R T É S , 2 
U n a e s c e n a c o n l o s 
p e r s o n a j e s e n c a l z o n -
c i l l o s . 
j PARIS.—El Comité do lectura de la 
Comedia franceéa ha adimitido, por 
-•'•Is votos contra cinco, una comedia 
ele Félix (".andera titulada: «Niicole 
|¡i .sa vertu». 
Ex) ei si'gnndo acto de dicha obra 
varios personajes aparecen en escena 
en calzoncillos de baño. Por eso y por 
la ligeieza de ciertos pasajes, ame-
•la/an con diimitir si la ohra se repre-
Eiieri|ij|¡, ó̂gi señfciresí León Bernard, 
GranvaJl, Liblot y Croné, miembros 
lie.i üomité de lectura. 
Ll a (i ministrador del teatro, Emi-
Fahre, Sé propone devolver su ma 
imseriío a Féflix Gandera, entregán-
Idü-ip la ¡ndemnización prevista en pa-
leciidos casos. 
EJ autor insiste en que la obra se 
(-i rene. 
No se privan de nada. 
L o s b o l c h e v i k i s a c u d e n 
a l a s f i e s t a s p a l a t i n a s . 
jA-VVI/VVVVVWVVVvWVVVVVVVVVvv-^ 
N o t a s d e l a A l c a l d í a -
eviia • 
No habrá suspensiin. 
La Compañía de Aguas para el 
n s o c m o i i DE IIIOÍUOS 
CONVOCATORIA 
Se convoca a Junta general ordi-
naria para el domingo, 8 del actual, 
a las diicz de la mañana, en primera 
convocatoria y a las once, en segun-
dg, en la salla de actos de-la Escue-
lííi do Industrias, sita en la calle de 
Sevilla, con la siguiente orden del 
día: 
pa.tió la iniciativa do los con- «chicoleos» más graciosos do los que Abashrimiento de Santander, lia có- Primero.—I^eetura y aprobación de1 
{adores y que en sus casas tiene co- asistieron a la represeniari municado a !a Alcaldía que la sus- acta anterior. 
locados cerca de 28, siendo el prime-
jt) como veino, en cumpliir las dis-
posiciones municipales que se dicten 
vque fuera y dentro del Ayuntamien 
to está dnspuesío a trabajar por el 
lien del pueblo. 
En consecuencia, se acuerda que 
referente a lo de. los contadores se le 




En la noche del1 pasado jueves se 
(omietió un robo sacrilego en la igle-
sia parroquial do este pueMo. 
Los Jadrone^que forzaron Ja puer- j.|S rcdaraaioioTies" fomuiJadus al pre-
supuesto mnnieipal pór la Compañía 
pensión doi servicio anunciada para 
boy, sábado, queda sin efecto, por' 
haberse arreglado ya la averia. 
Un informe. 
El señor Vega Lamerá manifestó 
•'..v los periodistas que hahia en-
viado a Ja Delegación de Hacienda 
el iníorme del Avnidaiiiiento, contra 
tVgundo.—\Lemoria de Secretariía. 
ger dela incumbencia de la presiden 1 ' l j imar0! | f 50 x ^ llai)í: 
daJocnie atañe a la noti aa ilaua por • • • 
El Inquilino,,, que se vea con su di- ^ ^1""'» de Aguas y por los importadores 
ctor. m algunos idostmzos en el interior agU.a-s mmero-riiedicinales. 
—Varias solicitudes presentadas '-¡('1 templo, 
ñor varios propietarios naia efectuar La Guardia civil prarlrca 'as dll l-
Obras, son informadas favovablem-nv «'encías; .necesarias para :proceder a 
ffilpor Fomento y concodido su per- la .detención do los sa^rMogost--
miso. De exámenes. 
Abarataníiento de tantas 
El alcalde accidental comenzará 
1.; y el estudio de los contratos de % 
l-.iiipiesas de «>as y e.'ectricldad, para 
ver si es posible llegar al abarata-
Tercero.—.Cmenitas. 
ÍCujarto.—.J^efornia del Reglamento. 
Quinto-—Proiposiiciiones de la Jun-
ta directiva. 
Se xiíií ). —-X'i >i i ̂ bramiie uto de cargos 
vacantes y que corresponda cesar con 
arreólo al Ileglamiento. 
Séptimo.--Ruegos y preguntas. 
La Directiva. 
Nota.—Será indiispensahle para la 
asisitencia la presentación de la cre-
dencial de socio y el último recibo. 
Un señor solicita que se le con ce. ^ ^ Vidlacarriedo 
dáñanos metros de eneno fíente a , t ^ hn^u.m.x< ex¿. m/j aionenoia iMenc encomeíwiadu a 
lá Isilcsia, para insitaiar un puesto " " i ' " i ^ ' "ucnijnna: noi.i. en ¡o; exa -
para la venta de objetos de bisule. ">enos que ha venheado el joven A n 
(ja .miento de las tarifas, asunto que, co-
ne encomendado a 
Junta" provincial de 
na, 
:-iLa Asociación de Vecinos de Rei-
nosa, en un escrito, pkle sean admi-
tidos en el censo más de mil y pico 
dr vecinos que estaban sin empadro-
mar. Queda sobre la mesa. 
'-r-Se acuerda que para el informo 
.íe solicitudes se avise a los interesa-
tíos para que comparezcan en Secre-
taría todos los miércoles, a las cinco 
p ' l a tarde, para dar detalles de las 
pifas que piensan ejecutar. 
^ÜAcuérdase pedir' a Obras públi-
cas la autorización correspondiente 
para poder blanquear - los edificios 
que están en la travesía del Estado. 
-rSe acuerda, asiimisnit:), se arre-
cen las cañerías y bajadas do aguas 
ouo no estén en condiciones. Que por 
Pinspector de la Policía Urbana, se-
iior Morante, se de la nota de los que 
no reúnan ta-.'es condiciones. 
—La presidencia pregunta por una 
píida que tiene pendiiente con este 
Ayuntamiento el de Campoó de Suso 
y se acuerda la reclamación 
(iiata. 
ton i o Trueba. 
Una desgracia 
. lAl. poner en marclia efl in.oíor de 
un autocamión se dislocó <q. nrazo el 
joven Antonio Cor.lés, de 17 años lie 
edad. . 
Fn? ao'stido por el médico don En-
rique Oti. 
Nuestro pésr.me. 
lEnvíamos nuestro sincero pésame 
a don Indaclecio de la Parte, por 
e¡ fallecimiento de uno de sus hijos. 
V W \ A / V W W \ W\ W A AAAA. X -VWVVW V V W W V W V W . /»/* 
Fiesta magna 
E i D í a d e S a n t a n d e r . 
Un boceto del .programa ofrecimos 
ayer ai púl.tlico en nuestra nota ofi-
ciosa. 
Un boceto que ha. despertado el in-
te rés-y el entusiasmo do ja opinión 
inme- pública-. 
L. i eomiaión organizadora de esta 
—El señor Gallego dice que se de- rnagna fiesta purainente montañesa, 
be de emipezar ya a organizar el pro- se ve asediada a preguntas y a soli-
gram.a de festejos de San Mateo. ciitaciones, todas ellas relacionadas 
—Por úiltimo, la presidencia dice con el gran día. 
que sobre un remitido - que publicó inquieren las gentes, que 
• semanario de la valla, ve con sa- , ^cabi¡!do:: á ¡ Santoña. Eolindres. 
tisfacdon Ja obra emprendida en el f h . r- ic+,vi vnn ., .ndir a s-m-
K o do San Francisco, del Reino- Laredo y Castro, ^ e ^ T a-San 
sa F. C, añadiendo que el Ayunta- tander con sus embaí caciones •i^al .-
| % t o está dispuesto a dar toda cía- nadas, como muestra esplendida de 
la, AJcaldia, 
Al- líloS 
Depósitos de gasolina. 
En ed de-pa» lio del señor Ve.ua La-
merá estuvo ¿ver una Comisión de 
p 'q- i ' i a ' i is de garajes, para rogar 
active el expediente de instala-
ción de depósatos subterráneos para 
gasoKpa. 
LJ alcalde indinetió interesarse por 
' . i L'áestá'ón. 
E d m m m \ m DI % \ m w 
CASTRO-U ROIALES 
Paso obligado de los automóviles 
para Bilbao, San Sebastián, Vitoria 
y Pamplona. 
Ecpléndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta. 




L O E C H E S 
A g u a n a t u r a l 
Sa l e s na tu ra l e s 
AVISO: Perjudicará su salud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de clínica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 
k o e e H K s 
LONDRES. — ¡EM eÜ Palacio de 
Saint-James se ha celebrado el últi-
rap acto de gala de la temporada pa-
latina. 
El encargado de Negocios de, Ru-
sia, Rakouski, fué conducido hasta eí 
Rey por el secretario de Estado p?-
ra la India, en ausencia do Mac Do-
nald. 
A su vez prescnt<) al Soberano a 
tres colegas suyos. 
Los dipdomáticos bolcheviques fue. 
ron a Palacio vestidos de seda negra, 
en lugar de vestir de escarláta, como 
se dijo prematuramente. 
A/VA/WWVWWVA/V» WAAA/WV\A-V-VA/VAAAAA/V»AAA-VV» • 
COMPRE USTED SUS CALZADOS 
EN LA ZAPATERIA EL «DOS DE 
MAYO».—PUERTA LA SIERRA, 2.— 
SON LOS MEJORES 
•"Wvvvvvvvvwvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
E s c u e l a e s p e c i a l d e 
N á u t i c a . 
Se ruega a los padres, tutores o re-
presentantes de los alumnos de Náu-
tica, concurran hoy, a las cuatro de 
la tarde, a una reunión que se'cele-
brará en el salón de tá del.bar «PL 
piío», a fin de pedir al Directorio no 
•ea suprimida la Escuela de Santan-
der. 
LIHEfl REGULHK DE UHPOIES 
DE LA GASA 
i \%im k \ m liiDited, de Londres 
El día 10 del actual saldrá de este 
puerto el vapor 
o A ~ ! = • n i 
admitiendo carga para 
LISBOA, GENOVA, LIVORNO Y 
SAYONA 
y con conocimiento directo, transbor-
dando en Genova para ALEJANDRIA 
y SMIRNA. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mei canelas a esta Agenciá 
para su embarque. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18—Telsfono 37 
J P é i r c i i c i e t 
de un perro Jobo, que lleva en el Co-
llar la matricula número 209. Atiende 
por «Lolm».. Al que le entregue en el 
| GRAN HOTEL INGLATERRA, se le 
' 'natificará. 
AQUÍ t i e n e 
el único remedio para ese decai-
miento que la agobia y le resta 
energía y voluntad para todo El 
Jarabe HipOfOSFITOS SALUD 
curará a usted del empobrecimiento 
de la sangre, causa de todos sus 
males. Vigorizará su debilitado or-
ganismo y dotará a usted de una 
existencia nueva, librándola de los 
desórdenes nerviosos, hijos de su 
debilidad, y pondrá fin a esa ina-
petencia e insomnio que ahora la 
atormentan y que mañana podrían 
abrir el surco de la anemia y de la 
tisis. 
La salvación, pues, del débil, 
está en los 
TIN 
5GMG SGMfl 
k m \ l e g r a , m n y ' A n i d a 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR EN SD CLASE 
P í d a s e e n t odas l a s pa-
S A U f l 
H I P 0 F 0 S F I T 0 5 
MA. 4, jo •Aoi lie fcdiO irtcienlt -Aprobado por l< 
MÉH M m He m u 
S. A. ' LA A l 8 t R U l a " 
iiartíeriaiDeB de tejeitCa mEcánicál 
produiotos relíractaaioa^ Gres de to 
das fonmae y dimieineioaieB; pletae p*-
ra eaneamiento (bajeas, salón*», úu t 
i a roe . etc.) 
Jabón HIP.—HIP en colegios. 
It/VVVVVVVVVVVVVVVVWWVVVVAMVV̂  
B a l n e a r i o d e U é r g a n e s 
SANTANDER 
Unico eficaz para curar los CATA-
RROS de la NARIZ, LARINGE, BRON-
QUIOS y PULMON, PREDISPOSI-
CION a CONTRAERLOS y COLICOS 
NEFRÍTICOS 
LlistalaciÓH única en Ivspaña.-Ferro-
carril a SantaiKlci. TcJé-rafo.—(liro 
pdstaJ.-Garago -Tennis. 
BLANCA, 8, PRIMERO 
BÜHÑAS r . i ' K í \ l . - \ s 
MODISTA, 
NEí INSITA 
S e r v i c i o s d i r e c t o s d e I i 
e o m p a f i í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA A CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 13, de Gl-
J6n el 20. de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracru2 el 
16 y de Habana el 20 de cada mes, pa-a Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barce'ona el día 10. de Valencia el 11, de 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para La Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San-
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Ha'>ana, la Guayra, Puerto Cabello, Cu-
racao, Sabamlla, Colón y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callan, 
Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaíso. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barclona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vaipor. llega a Cádiz otro que sale de 
Bilbao y Santander el día último de ada mes. de Coruña el día 1. de VlUa-
«arcía el S y de Vigo el 3, con pasaje y carfja para la Arge-^Sna. 
LINEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barceelona el día 25, de Valencia el 26, ae 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, 
Cá-díz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la palma. demá« 
escalas Intermedias y Fernando Póó. 
Este servicio tiene enlace en Cád'.z con otro vapor de la Compañía, que 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, para 
todos los de escala de esta línea. 
Avisos importantes.—Rebajas a familias y en pasajes de Ida y vuelta. 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen Insta-
lada la Telegrafíii sin hilos y aparatos .pafa- señales submarinas, estando do-
tados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros 
como para su confort y agrado—Todo los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantie-
nen a la altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportació,!.—La Compañía hace rebaja de 30 por 
100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas! 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene estable-
cida la Compañia, se encargará del transporte y exhibición en Ultrapiar de 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 
los artículos, cuya venta, como ensavo, deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinados.—Esta Compañía tiene establecida una red de serví 
clos combinados para los principales uertos, servidos por líneas regulares, 
que le permite admirtir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozam-
hique, y Capefown.—Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, 
Java y Cochinchina.—Australia y Nuev Zelandia.—Jlo lio. Cebú; Port Arthur 
y Vlaciivostock.—New Orleans, Savannah. Charleston, Georgetown, Baltimore, 
Filadellla, Boston, Quehac y Montreal.- Puertos de América Central y Norte 
América en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de California. — Punís 
Arenas, GoroBel jr Valparaíso por t>l fHn.'tim de J^aif^llaiifts.,,,,, , . 
AfiÚ X I — P A G I N A - 8 e t . RUE:©L.O"CAIÍSITABRO! 7 DE JUNIO DE 1924 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a s f u e r z a s n a v a l e s . 
CRONICA 
«l,o M u t i i i » - s o ' - o f i i p a - d r las ¡iitoivsaiitps: ( l i ' r laiacioiips que un perito 
naval ani . 'n ra i in , \ i l l i an i Shearer, ha irecijo a nn pci-iodista d€ .Nueva 
Des.pnés (te copiar las e x t e n s í s i m a s declaraciones a que nos refcrimo®, 
«Le .Matin.» las coinonta en t é r m i n o s ' q u e no son dignos de conocerse, ya-
que se l i m i t a exclnsivamcnte a hablar de Ja po l í t i ca j i ava i del inundo, 
a r r imando el ascua a su sardina, cosa mluy humana y disculpable. 
Dejemos a un lado a «Le Mat ín» y iliKamus aUfá iiianilVslacio-
n-es del perito naval yanqui . **J^fflM?*$yNy ' . h x I ^ t w * ^ ^ . ^ ^ 
'Este s eño r dice que la prcqjorciún ac ína l do las 'fnorzas navales, en 
vez do sor: l n - l a i n r a , 5; A m é r i c a , 5; J a p ó n , 3; era en roa!¡dad: In- lato-
rra, 5; Japcm. ;!: Anudica, 1. 
Af i rma que í n g l a t e r r a posee 19 bases navales y que el J a p ó n tiene nu-
rnorosas bases secretas, mientras g u ^ J ^ m a d ^ T i J ^ 11 -
M r . Shearer cita al aJimirante Rfdnoy, so^ún oi cuaJ la cuota, no po-
d r á combatir ocho d í a s seguidos con sus actuales reservas de pe t ró leo , 
y que los oficiales navalo* estaban contestos en reconocer la debilidad do 
A m é r i c a en cruceros ligeros y en subinnri ims r á p i d o s . Dice.; 
« I n g l a t e r r a íiono 53 cniceros ligeros, el J a p ó n 26 y nosotros 10. 
l.ns cruceros ligeros japoneses son m á s r á p i d o s ' q u e Jos cruceros íige-i 
ros agieses. $ m m m t í w ^ 0 m » & * t * * ! & - ^ n -
El J a p ó n tiene 30 nuevos contratorpi-doros y NO s n h m a r i n o « en cons-
t rucc ión .» 
H-'oho significativo es el de que el J a p ó n ba t ransÉei ido su flota del 
mar ¡ idor ior al Pacífico. ^ W ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ - ^ 
Declara Mr . Shoaror que los japoneses oslan adquiriendo grandes 
cantidades de pet ró leo a la C o m p a ñ í a Shell, y que han construido el ma-
yor depós i to del mundo en los astillemos de. Kuro, costa Nono del mar in-
T'no do dichos depós i tos quedó destruido cuando la reciente c a t á s t r o -
fe; poro las japoneses Ib han remediado haciendo' empi ásíito en Amér i -
ca de cien millones do dr.lares. • (l p ^ f j l f f ^ f ^ í l ^ ^ ^ iiiiiiiiii'fii'^jiy 'Vii -• 
iPara restablecer la proiporción nrovisda por la C o n í . - i o n c i a ' d e Wájs-
anhglon. i m Estados T n i d is n o c o s i - t a r í a n 1.713 oficiales suplementarios 
y 11.175 honibres, as í como una roso va de 256 oficiales y 17.17!) hombros. 
Diez y nuevo cruceros ligeros do 10.000 toneladas cada uno y 30 sub-
marinos se r í an asimismo nocosatio-. 
Podemos hacer un losumen de la manifestaciones a que nos venimos 
re.flriendo: manifosfaciones en extrertm pesimistas. 
Esto resumon es el signionlo: •••• '••••^*~"*¿S$&í¡lp&^^* • • p . w . - . v 
Infer ior idad de cañónos , in io r io r idad en n á m e r o de los mismos, una 
parte de la Armada en condinonos d-plorabiles, nhignna base naval y 
una sola rosoiva de .pe t ró leo en A m é dea, a 3.000 k i lóme t ros do distancia. 
M E G H E L I N 
'Con diversas mercaucias es 
rado en S a n í a n d i T el vapoi' «l ' .spaño 
loto», do la C o m p a ñ í a T i as-medite m i 
nea. 
El «Sagun to» 
Tajnbién es esperado en este puer 
to, con carga general, el vapor «Sa 
gn uto». 
Piorodf de Barcelona. 
S i t u a c i ó n de algunos bu-
ques de la C o m p a ñ í a Tras 
a t l á n t i c a . 
« R e i n a V ic to r i a E u g e n i a » , l legó o 
31 a Buenos Aires, de Montevideo. 
« I n f a n t a Isab(d do Borhón» . llegó 
el 29 a Barcelona, de Cádiz. 
«Alfonso XIT», en Cádiz. 
«Antonio Lópoz». llogó el 30 a líi 
Habana, de Voracrnz. 
«Vasco Niíñez de Ba lboa» , en Cádiz 
«P. de S a t r ú s t e g u i » , en Cádiz. 
((Montserrat», sa l ió el 30 de Cádiz 
para ta Habana. 
«Manuel Calvo», llegó el 1 a Baire-
lona, de Cádiz. 
.y^^^yvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxvv^ 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Kspi'cialidad cu vinós blancos, do lo 
Nava, man/.aiiilhi y X'aíiloipoñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , n ú m e r o 2.—TEL. 1-25. 
¥ ^ * 
El «Españó le te» . «Bnenns a í i ^ s » , llegó el 24 a Bar 
espe- j celona, de Cádiz . 
Se vende «Ford -Sedan» , en perfec 
to « s t a d o . I n f o r m a r á n , Garaje Cen-
t r a l , Santander. 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclus iva y d e p ó s i t o del 
" aparato patentado de engrase 
" T E C A L E M I T " 
No compren a nadie sin v is i ta r este 
d e p ó s i t o . 
vvvv«̂ '̂̂ 'VvvVi.,CVVAAAA.'lAA/VVVVVVVVVVV\aA/VVV̂  
m&M» XM1», s a l i ó el 27 del Callao 
)ara MolliMidu. 
((Moidcvid 'o,,, llegó el 23 a Valpa-
"aíso. do Anti)l'a^ast;i. 
'A la imol Aruús» , s a l i ó el 19 de 
Santa Cruz de la Palma para la Ha-
bana. 
(oC. López y López», s a l i ó el 10 do 
Yokoihama para Hong-Kong. 
«Legazpi», l legó el 24 a 'B i lbao , de 
San;;, lidér 
«Isla de P a n n y » , saJió o! 24 do Suez 
para Colombo. 
«Re ina M a r í a Cr i s t ina» , sa l ió el 29 
de Niueva York para San Jiuail d^ 
Puert.i Ri^o. 
•«Alicante», llegó el 1 a Cádiz, de 
Las Palmas. 
EI«Méndez Núñez» 
V.\ j)róxi:mo día 20 onmonzai 'án las 
nifuebas ofí|ciales del nuevo erneoro 
M ndez Nióñea». 
Dosipnrs qno dicho buque sea en-
tregado a ta Mar ina do guerra i r á a 
Vigo. a m-oger la 1.ami.na adquiri-
da por susc r ipc ión popiUár! 
Mater ia ' 
Con mi imporfanle o a í g a m o n t o pa-
ra la Constructora ha entrado en El 
l 'cir 'ol el vapor (((Qaibp Tor iñana . . . 
El «Fe rnando» , 
Ha zarpado do Vigo parn Saman-
der, con carga 
(Fi.i nand 
general. el vapor 
El «Iber ia» . 
' P a r a cargar m i n e r a l es esporadn 
Ui esto pnm-lo el Yapór «Iber ia» . 
Movimiento de buques, 
iF.ntrados: 
« Joaqu ina» , de • SanioíLaj con chata-
r r a . 
G A R A J E C E N T R A L 
Agenc ia exclus iva y d e p ó s i t o del 
amor t iguador patentado 
" H A R T F O R D " 
No compren a nadie sin v i s i t a r este 
depós i t o . 
«Pe ías Valoro», tío Cijón, con car-
ga general. 
P r u d e n c i a » , de Cdjóu, con carga 
general. 
í^Caíbo Hiiguer», de- p o r u ñ a , con 
earga general. , 
Desipachados: 
«l ' rnd- ' i icia. . , pai-a Blilbao, con car-
ga general. 
i « i E s ü c s » , para Bilbao, en lasire. 
| « J o a q a i n a » , para S a n t o ñ a , en las-
tre. 
« P e r i s Vaacro», para Biilbao, con 
carga geno m i . 
«P i la r» , para Androssarn, con m i 
neral. 
N o t a s d i v e r s a s . 
M ú s i c a — . P r o g r a m a de las obras 
jue e j e c u t a r á hoy, desde 3as ocho y 
inedia, en el paseo de Pereda, la 
danda miunicipal : 
Pr imera oarte. 
-«Cantiigas e A t u m x o s » , pasodÓWti 
íobio moít.ivos do aires gallegos.— 
S. de Adán a. 
Andante do la torcera s in fon ía .— 
Boethoven. 
« E g m o n l » , obertura.—Boethoven. 
Segunda parte. 
Marcha y preludio de la zarzuela 
'Moros y Cristtatíoei).—iSeiTano. 
'«Hornenaje a Chapí» . segunda fan. 
•asm.—San Miguel . 
Sardana de l a 
Bretón 
perg; «Car in . 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
M i i & i i i i a 
P l a t e r í a 
Paseo do 
PERLAS L ! K A 
y Joye r í a de L. Corcho 
P « r é t á , l . - ^ M ^ M i n r o - i r a ; . 
La Caridad de S a n t a n d e r . - E l ra© 
umento del Asilo en el d í a de ayr 
ué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas 7->l 
c,Jraf?U'nt0S h i l " 'P'-n'ido alber-
Recr.gidos p0r pedir m ]a vía . 
I'hca, 1. ^ 
Enviados con billefo de fer rocar r i l 
a sus respectivos puntos, 1. 
Ah l ados qno quedan on el d í a de 
Hoy, 139, 
Exploradores.—.Majnimi. domiiig i 
a las nnevo y media, se e n c o n t r a r á n 
en o| Club de la Expos ic ión , dfe uni-
fjjrme, todos los exploradores qno fm-
m T , la tv.;pa de Santander. 
El grupo m a r í t i m o se h a l l a r á a la 
misma hora en el pailebot. 
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La Dirección de este per iód ico advier 
e a los colaboradores e s p o n t á n e o ; 
iue no devuelve los o r i g í n a l e s que sr 
e remitan, n i mantiene corresponden-
nía ncGrr.a rifl los misr^o»» 
ia ta r ior , ¡sert t 
» » B . . 
> » D . . 
» i C . . 
» > B . • 
A . . 
G y H . . 
Exterior (par t ida) . 
á m o r t l z a b l e 1920 F . . 
» » B . . 
» D . . 
6 . . 
B . . 
> » A . . 
> 1917 . . . . 
r a i o r o i suero 
• f e b r e r o . . . . . . . . . 
> octubre 
C é d u l a s Banco Hipoteca-
r io 4 por 100 
Idem I d . 5 po r 100 . . . . 
Idem I d . 6 por 100 . . . . 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Banco de l R í o de l a Plata . 
Banco Central 
Tabacos 
á z a c a r t r a (preferentes). 




Azucarera sin estampil lar 
Minas del K i f f 
Alicantes p r i m e r a 
Nortes » 
Asturias » . . . . . . . 
Norte 6 p o r 100.. 
Biot in to 6 oor 100. . . . . . . . 
Astur iana de minas 
T á n g e r a Fez 
H i d r o e l é c t r i c a 
(6 po r 100)... 
S é d u l a s a r g e n t i n a s . . . . . . 
Francos (Par í s ) 
Libras 
Dól l a r s 
Marcos.. . 
Liras 
Francos suizos , , , 
Frascos belgas 




































































































B A R C E L O N A 
taz e l f i c t r l c i , i g m 9 I n e r -
z i p i r a S a c e s d e a m p o , 
P r o d ú z c a l a usted mismo coa 
1 los 'grunos e l e c t r ó g e n o s ' ^ 
i n t e r i o r (part ida) 
Amor t lzab le 1920 (par t ida 
» 1917 » 
Exte r io r » 
ACCIONES 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 
Norte , , 
Alean tes < • . , 
OBLIGACIONES 
Norte p r i m e r a 
Idem 6 por 100 
Asturias p r i m e r a 
Alicantes » 
Idem 6 por 1 0 0 . . . . . . . . 
Francos ( P a r í s ) 
Libras 
Marcos , , 















































nos: a las 6'40 (sólo hasta Oreir» « 
viajeros), 8-45, 12'20, IS'lQ S 
y 2U'15. ' Ifi6 
Llegadas a Santander: a las 8,?i 
9'21 (procedente de M a r r ó n ) l ó l l 
15'28, 18'23 y IG^B. ¿£i> 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7'Rn 
11'10, 14'30 y 18'05. ^ 
Llegadas a Ontaneda: a las Q'in 
I S ' l l , 16'33 y 2010. ™> 
Salidas de Ontaneda: a las 7 ii'on 
14'35 y 18'15. ' 1¿0' 
las 8'55, 
|A«KKM' M K B R A i ffABA U F l t A 
P a M 0 d » o 8 r e d a 21.-SANTARDE» 
GRAN HOTEL-CAFE-RESTAURANT 
D E J Q L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana OMEGA, para la 
p r e d u c c i ó n del ca té E x p r é s s . 
Mar i£3cs variacas.-Servicio elegante y 
moderno para fcedas, tanqueles, etc. 
i 'h i to del d í a : B'riibaisá dfi m n l c n l i 
cu icniol.'iiclia. 
¡ C i c l i s t a s ! 
Lá mojor l.icioloía do! mundo es Ir 
FAVOR; no os íléas de cuentistas n ' 
de éxitos do r o l u m l T ó n en carrera: 
« a r r e g l a d a s ya autos de correrso». 
Agente para 'Santander , CASA R U I Z , Arcos de Dcriga, 5. 
de 3 H I ¿ . OI 
C S T O M A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso pora todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del inundo. 
C E M E N T O P O R T L A N D A R T I F I C I A L 
O N T A Ñ A 
C a l i d a d s u p e r i o r . - P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
los pedidos a los o l m o c e n i s t o s o o lo Sociedod 
N U E V A M O N T A Ñ A 
S A N T A N D E R 
Amortizailde l!J2(), á !l'i.,80 por 100; 
pesetas 7.500. 
Banco de Kspafia, a 571 por 100; pe-
schis lO.OUO. 
Acciones Niieya M o n t a ñ a , a 78 y 79 
por 100; pésel&s ir.r.uu. 
Viosf-os 6 por I00j a 98 por Hid; peí 
sotas 58.000. 
D E B I B . S A O 
Acciones. 
• Banco de Vizcaya, 1.335: 
• Raneo Aig-ricola ('.omero i al , 195. 
Ferrocarnilles del Norte de Esipff-
ñ a , 323. 
M a r í t i m a Un ión , 202. 
AHiis Hornos de Vizcnya, ÍÍQ. 
Papelera {•".spañoln, 73,75. 
Unión Reéi t ierá l-lspafurla, 290. 
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NORTE 
Santander a M a d r i d : mix to , a la? 
•'5; corroo, a las 1G'27; r á p i d o , sale 
unes, mié rco l e s y viernes, a las 8'40. 
Llegadas a Torrelavega: 8'46, 17'36 
Y 9-29. 
A B á r c e n a : lO'BO, 18'47 y l O ^ . 
A Reinosa: 12'56, 20*46 y 12.'02. 
A Santander: 18'4(), 8 y 20'14 (los 
uartes, jueves y s á b a d o s ) . 
Santander a B á r c e n a : a las 19'30. 
Llegada a Santander: a las 9'22. 
B I L B A O 
De Santander a Bi lbao: a las 8'15, 
14'15 y 17'5. 
(Este t ren admite viajeros para la 
í n e a f é r rea de Castro U r d í a l e s , con 
trasbordo en T r a s l a v i ñ a , y el de las 
i'15 t a m b i é n los admite para la l ínea 
de a u t o m ó v i l e s con trasbordo en 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las H'SG, 
IWS y 20'35. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17'40. 
Llegada a M a r r ó n : a las 9'21. 
L IERGANES 
De Santander a Solares y Liórga-
Llegadas a Santander: a 
13-08, 16'22 y 20'09. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo-
a las 7*45 (con c o m b i n a c i ó n en Gabe! 
zón de la Sal para Comillas v Pa 
b u é r n i g a ) y 13'3p. ^ 
Llegadas a Oviedo: a las iv^a 
y 20-20. ÍOü8 
Salidas de Oviedo para Saníandpr. 
a las 8*30 y 13. er' 
T.lftí/adas a Santander: a las ifi'op 
y 20'51. ^ 
De Santander a Llanes: a las 16'15 
Llegada a Llanes a las 20,15. 
De Llanes a Santander: a las 7'45 
Llegada a Santander: a las i r24 
De Santander a Cabezón: a las li'tyj 
y m o . w 
Llegadas a Cabezón: a las 1 ^ 
y 2 l , l l . 6Si 
De Cabezón a Santander: a laa 7';»; 
y 13'50. ¿:) 
Llegadas a Santander: a las Q'?n 
y 1V39. a 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santader para Torrelave-
ga a las 7'20 y de Torrelavega a Sai¿ 
tander a las i r 4 5 . 
Los domingos y d í a s festivos circu-
l a r á entre Santander a Torrelavega 
saliendo a las U'30 y otro de Tórrela' 
vega a Santander, que tiene la salida 
a las íd '20. 
Linea de a u t o m ó v i l e s de Ontaneda a 
Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las l e m 
Salida de Burgos: a las 7'45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13'30. 
Ramal de Ontaneda-Vega de Paa-San 
Pedro del Romeral. 
Llegada a Ontaneda: a las 11. 
Llegada a San Pedro: a las 16'30. 
Salida de San Pedro: a las 9. 
Salida de Ontaneda: a las U'BO. 
WVVVVVVVVVVVVVXVWVVVVVV VVVVVVW 
E n B a r r a d a y AstiMero. 
L a A g r u p a c i ó n " C e r -
v a n t e s " . 
Para Qi proxini;) domingo, día. gjj 
e s t á a i i in ic iada una sugestiva fnn-
( ion teatrafl en el iumodiato y culto 
pueblo do l ' .anvda, a cargo de la ya 
muy notá-hle A g r u p a c i ó n artística 
«Cervan tos». 
Üñú vez m á s quieren da f a demos-
t r á r esitós jóVehés que componen tan-
aplaudid,, eleiicn sus dotes y entu-
sia^ínos a r t í s t i cos , de los que poseen 
una g,j?a,t¡ •.•aniidad. 
Ii idiidahlemeule que o b t e n d r á n un 
éxito eoino los ya cnnsoguidos por el 
envidiable grupo de amigos propaga-
dores, iucansaliles del Arte. 
E3 programa os do lo m á s engestí-
vo que tienen en su extenso reperto-
rio: De Hamos Mar t í n , «La Afición»; 
«La casa de los mi lagros» , de Para-
das y Jim,?iiez, soii las obras que 
p o n d r á n en ol tablado, y como final 
dé fiéétá ¿i eliispeante pasatienupo de 
•si rnas cu aceleras. «Carranquece. . .» • 
Con este programa, y el valor ar-
lis! ico de los entusiastas muebachos, 
in dudamos que ba de resultar una 
ii( sla enlreliMiida y s impá t i ca , y, f1 
i-jlZgaT por el pedido do localidades 
que. hay, h a b r á un lleno en las sec-
ciones de tarde y noche. 
» » * 
Ku el Ast i l lero , con el mismo prn-
graina, el aplaudido Cuadro artísti-
co dará, una velada el lunes, a las 
nueve y media de la noche, en el ba-
'Oh Coi'lal i la r le . 
M los dos industriosos y simpáti-
cos pueblos auguramos a los del «cer-
vanlesw una buena ración de merecí" 
(ins aplausos. 
E s p e c t á c u l o s -
Teatro P e i ^ á . - T e m p o r a d a te vn-
r i . h . s . - H o y , a las siete y a las diez 
y media, l .uisi ta Navarra , 
Blanca de Navar ra , 
The .Toannys. 
Pabe l lón N a r b é n . — S . A. af. 
Hoy , s á b a d o : «El m ñ o m m ^ o ' 
por Charles Bey. «Vindocator.. , ^1 
sodio quhvto. Gran serie de avente 
ras dotcctivcscas. , 
Mañana , , dom|ingo, g ra r i é n ^ 
<(¡Voto al c h á p i r o veido!», por el Ttt j 
l ogado artástíi W!aaiace Reód. 
No lo dude usted. Dad* la • " " ^ ^ ' . J 
no • * r 
aepiellos ^ue •ofcran 
Charles, 
LOS .Luxcnti y 
Espec-
de este periódico el anuncio "J. ^ ^ 
7reolsamente aquel loa ^ e •0*r*" ^ 
rato ea por qua no elrou'an! P*i*> 
embargo, ion «aro» por «u« « • 
EL PUEBLO OAHTABIIO lo 
•qus haga uattO ana pruoia X 
7 DE JUNIO DE 1924 
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G r a n d e s Y a o o r e s C o r r e o s H o l a n d e s e s 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orieane. 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
MAASDAM, 
" JSDAM, 




L E E R D A M , 
RYNDAM, 
SPAARNDAM, 
V O L E N D A M , 
MAASDAM, 
el 9 de junio, 
el 2 de julio, 
el 23 de julio, 
el 11 de agosto, 
el 3 de septiembre, 
el 24 de septiembre, 
el 13 de octubre. 
el 19 de octubre (viaje extraordinario), 
el 5 de noviembre, 
el 22 de noviembre (viaje extraordi-
nario. 
el 27 de noviembre. 
D E S T I N O 
Habana ..•>••' 
Veracrtxz 
T a m p i c o . . . •*. 














Pn estos precios es tán incluidos todos los impuestos, me-
: nos a N U E V A O R L E A N S , que son ocho dollars m á s . 
También fmpide ceta Agencia billetes de ¡da y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados» 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.5íi'-' toneladas cada uno. E n primera clase los Cámaro-
íps son de una y dos literas. E n segunda ecoñótíircá, los 
Bpmaroícs son dos DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
CLASE, los camarotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L I -
TERAS. E l pasaje do T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s 
de magníficos C O M E D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, DU-
.'CHAS y de magníf ica biblioteca, con obras de los mejores 
E . autores. E l personal a su servicio es todo espafiol. 
pjé' recomienda a los señores pasajeros que se presenten en 
festa Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar 
H a documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Smra toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON RANCISCü G A R C I A , Wad-Rás , 3, 
pfiinsipal.—Apartado de Correos, número 38.—Toiegr^mas 
y telafonamas, F R A N G A R O I A . — S A N T A N D E R . 
•Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
te de España, dé Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras E m -
•presas de ferrocarriles y tranvías de vapor,' Marina de 
¡guerra y Arsenales del Estado, Compañías Trasat lánt ica 
y otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
¡ P a y o , 5, Rarcelona, o a su agente en M A D R I D , fon 
gamón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
m ' j de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y A V I L E S , 
Agentes de ia Sociedad Hullera Española .—VALENCIA, 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
L I N E A A C U B A Y M É J I C O 
E l d ía 19 de JUNIO, a las tres de la tarde, sa ldrá de SAN-
TANDER-salvo contingencias-el nuevo y magníf ico vapor 
Su c a p i t á n DON EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con dcstln-j 
a HAl íAXA, V K Ü A H Í U Z y T A M l ' i C O . 
ESTE BUQUE DISPONE DÉ CAMAROTES DE CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORD9NARIA 
Habana.—Pl*. ;{8(i, m á s 1 0 o de in ipucsios . -TulaJ , 4000.35 
Veracruz.—Pts.4S6, m á s 7,bu dé ilíipÜGSt'tíS.—Total, 443.61) 
T a m p i c o . - P t s . 430, m á s 7,G0 de impues tos . -Tola! , 443,60. 
L Í N E A A L A A f t C ^ H S ^ T S N A 
E l d í a 30 de J U N l o , a ¡as diiéz 0d lo n f a n a ñ á , — s a l v o contin-
g e n c i a s — s a l d r á de S A N T A N D l l R el vapor 
para trasbordar en Cádiz a l 
que s a l d r á do aquel puerto el 7 de J U L I O , adnutiondo pa-
sajeros de uidas üláSes coii d e f i n o a Rio Jaoinro, 
Monlcvldeo y Buenos. Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos dea-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
Ü H E k k R L I P I M A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
E l vapor, 
sa drá el día 2» do JUNIO de La C o r u ñ a para Vigo, Lisboa 
(icicultativa) y Cádiz, de donde s a l d r á el 2 de JULIO para 
Cartagena, Valencia y Barcelona y de esíe puerto el d í a 
8 para Poijú Said, Suez, Colounbo, Singaporo, Mani la , 
Hong-Koaig, \ ¿ k o h a m a , Kobe, Nagasaki (facul lat iva, 
Shangbui y Ho^.grKoiig, adinitiendo pasaje y carga para 
dichos puer'os y para otros puntos para los cuales baya 
estanlecido ÜU v i r u s regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
P a r a m á s informes y condiciones, d i r ig i rse a sus agentes 
en SANTANDER: S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L PEREZ Y 
COMPAÑÍA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Direc-
ción telegráfica y teiafónirs»: n ^ r w w y . 
L A P I Ñ A T A L L A D A 
Jabnica de tal lar , biselar y restan raí- Inda clase de lunas 
P&pcj(Ks do las formas y •mcdiklas que so d e s e a . — C u á d r o á 
gra.bados y mcilduras del pa í s y exlranjoras. 
DESPAÜMSJI.—Amós de Escalante, 2.—Teléfono, Í-2S. 
FABRICA,—Cervantes , 22. 
V . " E l P u e b l o C a n f a b r o " 
POR L A S COMPAÑIAS 
HAMBURGO 
D E B R E M E N 
'""Cada semana sa ldrá de los puertos de Ilamburgo, Brcim-n ^ 
Rotterdam para los del Norte de España , Portug-al, Sur de Esp. i -
ña y Marruecos, un vapor, idmitiendo toda clase de carga para 
Haínburgo , Brt-men y Kotrerdam. 
T a m b i é n admite toda clase de cargo con conocimiento directo 
para ios putrtos del Bált ico , Inglaterra, Amér ica , etc. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus^c -nsignatarios 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t d a . 
« A N D A R A . *.—TCLEFCNO 91.—SANTAMQEH 
S e n e c e s i t a 
para una linca ag-r íco lay gana-
dera, matrimonio labiaaor o 
persona competente, de buenas 
referencias. 
JUn esta Admin i s trac ión in-
formaran 
U N H O T E L , desalquilado, en 
Numancia. Informes: Numan-
cia, 7 ,1.° 
H AFAC 
H A M B U R G - A M É K Í K ^ L I N I E 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z V T A M P I C O 
P R O X I I I A I M L I M S B E L P U E R T O £ E S A N T A N D E R 
E l « 2 d e ¡UIBOv e l v a p o r T O T L m E S ! D O 
: Élífi ^ •ag:0f•t0, f V T r H 0 L m ^ n I E l 19 de octubre, el vanor I I O L S A T I A . ^ 16 de septiembre, el vapor T O L E D O . | . 
Adoiltlendo cftrg« ^ "tasajeros ds p r i m e r a y aegonda clase, segunda económica y tercera elaifti 
PPRECIOS E N T E R C E R A O R D I N A R I A (Para Habana Pesetas 400,00. 
i i ( incluiáos impuestos). (Para Veracruz y Tampico. . • — 482,75. 
JJitou vapores e s tán c o n s t r o í d ^ con todos los aaejantos modernos y son de sobra conocidos ñor 
tojjperado trato que ea eBcs^recibea los pasajeros de todas las categorías. L leTaa imódico i , ea> 
« o í y cociaeros espafiole», 
t i p e a i o s s o n s i p f a p i o s S i l o s ! í o p p e . - S i } i o i e p . 
ahiuilar ca-
sita campo 
amueblada h'uea Untaneda o 
Gafitóbrico. Ulenas precio F. T . 
Adminis trac ión . 
N o v e d a d e s en p a p e -
les p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
D r o p r í n y M m \ m . 
m m ñ ? m m , l U M S-B? 
Agencia de colocaciones de sir-
vientas, ama? de cría, senon 
tas de c o m p a ñ í a , dependientes 
oficialas sastrería , obreros, mo 
zos, y todo el que tenga nece 
sidad de colocarse que cónsul 
te con esta agencia. Garmen 
dia, 4. 2." izquierda. Te lé fom 
7-10. Horas: d e 9 a l y d e 2 a « 
Se s i r v e a d o m i c i l i o d e -
de m e d i a c á n t a r a 
B í a i a M e s (esqalna a FIorH? 
Serv ic io d e l C s e a l s e P a n a d a . 
S a m ^ meními i l e s M S A N T A N D K l i ^a ra HA UANA, COLON,-] 
PANAMA v puertos de PEHU y C H I L E . _ f 
E l d í a 22 de J ü Ñ f O sa fd rá de S A N T A N D E R el magiul ico ^ 
r á p i d o vapor 
Adnii tc pasajeros de pr in io r . , segunda 
^REGIOS D E PASAJÍ- PA 
Pr imera cla^e.—l.'Wi-JH) pcsetfí«, incJuído 
Segunda e.l.ase— 850,50 mCMÍ, ídem, ídem. 
Tercera. Bl'á^éi— 4ülk00 ídem, idem, ídem 
:rcera elaso, y, carga. 
HABANA 
los los impuestos.: 
,as slguientLi- salinas las efectuarán: 
O R C O S M A p e i 
a g o s t o -
til® a g o s t o ^ 
debajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bíne-
les de ida y vuel ta . I 
í s to s magníf icos vapores, de gran porte y comodidades, para: 
oayor atracc ión del pasaje bispanoamericano, han sido dóta-
los' para los • servicios de primera, áegunda y tercera clase, d3 
amareros y cocineros españoles , que servirán la comida al es-
t i lo e spaño l . Llevan también médico español. 
Los pasajeros de le reo ra c íase van alojados en camarotes ce-
rrados de dos, cuat i o y spis perdonas, con cuartos de baño, am-
plios comedores y Sfci] aeiosas cubiertas de paseo. 
toa íGtía j j íase de in ío rmr> , ú í r ig i fse a s n s l H g e n í e s en Saníande? 
W \ m d e B a s t e r r e c h e g . - P a s @ o d i P a r i d a , Í . - T e l . 4 1 
c m p o c o 
f u 
q u i e r a g a n a r s e 8 0 0 p e s e t a s 
w e d e c o n s e g u i r -
á n e s c r i b i r a l 
l A N I S O S A [ S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
¡da gl learo- íosfato dt ca l d i 
CBlüOSOTAL.--Tnbereti los ÍB 
catarro crónicos , bronquitis j 
debilidad j?«*8r&l. — Frtelo: 
3,50 ueseta?. 
BUBVO oranarado eomoaes-
| $c de M e H d a de anís. Sustita-
ve eoH gran ventaja al bícar-1 
bonato en todos sus asos.-Gaja | 
0,50 oesetas. Bicarbonato c 
sosa paríslmo. 
DSPOSITOiDOCITOB BENEDICTO.—San Bernardo, n . -
MADBID. De venta en las principales farmacias de Bspafia. 
Bn Santander: PESBZ DHL MOLINO.-Fiasa de las I seae la f 
S o n F l q o í s í f f l o s 1 : ; 
C A R T A G O elaheradoi co ,. se-
ec >• ca ao: v -.?UOXT extra-
Calle de la Marina. númoro*2. 
en el Faseo d é Gánaléja i j . I i f o r 
íüés ün esta Admiñ sr.^ici^n 
N U E V O 
í al conta-
do o a plazos, vendo. 
TEmi]l i6 ' rJÍ Á p l k 1, infrrr . 'pát 
D A N I E L ' O N Z A L E Z 
Calle de S i r. José , núm 9 




tos, nadie. Para evitar ítudai, 
xmsulten -precior, ¡wxn 'd* rtl 
MOLINO 5© vend^ 
en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de aguíl 
a propósito para alguna tnaua^ 
tria. 
Para Informes, JOSE D E LOS 
RÍOS GnroxircAn — TmrrmiMvmmu. 
S e a l a n i l a n n l o c a l 
¡najj i io y., }).ien si-
t ü a a o In fo r inan , 
Rubio, 2. 3.". derecha. 
en la planta baja de lag casas 
A R v C , en la prolong-ación de 
T e t u á n . 
Informes: P e ñ a Herbosa, tien-
da «La i\ I arques a ». 
A N T I S A R N I C O MA.RTI, el 
ún ico que la cura sin baño, 
Venta, señores Pérez del Moli-
tío y D í a z F . y Gi lvo , Blanca, 
15. Sus irnitacione? resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le-
trina,.- , •, j • 
E l í j a s e siempre ANTISAE-
NICO M A R T I . 
m e s a 
fingrJna do poohp. -Vojez F - e m a t a r a y demás enfermedades 
originadas por la A r t a r i a c a c l e r c a l a e H i p e r t e n s i ó n 
Sícarsode un tnedo perfecto y radical y se CVÍSD por completo tomando 
.Lcasírrom.is prp-.nrsores de csus enferaedades: dolores de ca-
- por eminencias 
móuip.as cíe vtrios pafsee;. ̂ r / / ; . ^ olpblinro de ser victima de ana 
^ f r t ^ r e m n t i x c ; »o per^mica nanea ñor nrc'ncffado que sea xm'osó; 
H2'-^ -0 L-FT ̂ - IĈ f i iCS'^U^nn 1 ,V' y\y\V V m g ^ j l T j i É B Í m ten 
—istaacja i s r ^ ffonTtt. 351:19 Mvidiable. 
u&nder: 3: ícl fi^eítóc y S ?. ?I. de JasEscoé-
pasa y Ponagal 
E n t e r c e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d c p o r í i v a . 
L a s e s i ó n d e a y e r . 
N O T A C O M I C A 
Se toman varioslacuerdos. 
presidenoia del alcalde, don zar las obras preparatorias para el 
\rn,r.. i Q.wi.n.-íi so. riMiuió estaiblocinriciito do Jos viveros. Bajo la 
no Villa v don Sutuniiino unz. ^ V-WĴ V̂»!*-̂ ^ ^— -r-—-
Por el secroiarío, señor Bustaman- iciMKjillidü todos los coiimpj-uniisos a 
te, so da lectura del acta de la se- q»"' estaba afecta. 
Sión anterior y ded extracto de acuer- Be la Comisiún de Beneficencia: 
dos tomados por la Coiiwsión duran- Ksta Coaniaión presenta un dictamen 
%e el mes de mayo último. Pa'ríl q110 80 saque a oposición dos 
Asuntos antes tíal despacho. Dlazais de cnjae-sitrais auxiMares, en 
\'arios ojnpleados solicitan el abo- forma restringida para que sólo pne-
íio do las horas extraoidinarias por dan asistir a ella las seis auxiliares 
trabajos extniordinanos realizados Q"*' boy e»i®fcen. Como quiera que en 
con motivo de las operaciones de el dictamen se dice que se crearon 
quintas, pasando la solicitud a la imíl 0 vacias plazas de auxiliares 
Comisión de Hacienda. supernumerarias si el Tribunal lo 
Se aprueban cuatro expedientes cía- estarna pPrtinériíe a projuiesta del 
sificando a otros tantos mozos de S0,l0r barreda se conviene en que es-
reemplazos anteriores. ta Parto sea suprimida, haciénd 
tea /,Án/«ki^i Ann MnmiAi r innn sn- ^ouslor por indicación del señor 
ose 
No-)E1'concejal don anuel Llano, so- ^0l|C;t0r ^0 
aici4a una licencia por tiempo i l imi- fj®- . <7.,,.n líl1 
«̂J.. ^„ a« se efectúen las oposiciones, detormi-
in la Comisión autos de que 
^ p r o p o s i c i ó n de, ^ ^ ^ ^ ^ a 
Salón Santander para q u y e s e f i a ^ ^ a ^ ^ S ^ d á pleno una 
un nuevo gravamen por la celebra- ¿ áon Allr6lio \ !ünso -
C1 Se da ninfa de la recogida y aná- ^ ^ ^ s . 
tóS de muestras de alimentos rea- . . . ^ 0 h ^ u ^ ; ^ f e ^ 
í izadas durante el mes de mayo. El ; ^ la sesión a las 
número de muestras recogidas sdn \ ^ J ^ J ^ ^ A K \ T h M P \ 
203, de las que han resultado buenas " T ^ ^ T ^ r ^ " ^ " ™ ™ ™ ^ " ' ^ \ ¿ i IM A -J 
194 y mafias 9. Habiéndose impuesto ECOS DE SOCIEDAD ^ " 
y cobrado 71' por mullas y 60 por 
anáilisis de las muestras adultera LA MA'ISON PRIMI 
,. . París, Rué Suresnes, 11.—Barcelona, 
Se acuerda acceoer a la petición p, ê Gracia 89 
del alcalde defl AstiOero para que Permanecerá en el hotel Gómez los mas un f̂"1'110 116 eíWl tria 
pueda ser surtido dicho pueblo de días 5, 6, 7 y 8, llevando una extendí 
aigua durante el mes de junio, siem- colección de' trajes de farde, playa 
pre que no exceda de cuatro litros y* súaré. 
por segundo v las necesidades de ia Viajes, 
pablación lo penniitan. . ('<)n objetó de visitar la Kxpo=ic¡iMi 
Él portero don Cipriano Cano, soli- niternacinnal de la industria del «as, 
cita y lo os concedida una licencia ^ ^Mialjuentc se cetóbra en Pnrís. 
ñor auince días f.aJ<> j 1 ^ miostro aniigo el inte-
So designa para sustituir al vocal fe T^^VH^^ÍS-«S Ü̂ "** 
d i e t a r i o don Agustín Juste, en la 1>añia Lo,x>n' ^ M a p u e L Mar t ín^ . • 
Según tticen, 8e ha suprimido ¡a Escuela de Náutica por falta de alumnos. 
Y ahora, ¿habrá más? 
Ñ A S 
Junta muniicipal del Censo electoral, - OA ^ K m * 116 .examer,1es' 
al concejal d in Manuel Llano. . J ^ J f f ^ t ^ i S í S ^ ^ , ha 
Los n aestros nacionales solicitan ^ a " S i ^ L ^ ^ g S ' " S ^ ' 
, , . . . nietos del !•> einto, e oven 1 sauf.iu-
del Ayuntamrento que conteste cate- ^ ^ m e t é l 
góricainente sa paensa satisfacer la ^ A ^ t e m o han aprobado el cuar-
cantfldad que debe satisfacerle por ca- to ojerc¡,io M hl Acadenra de Infan-
sanhabitacmn, acorddndose envaarles rteriía) dúu lQ?é Marín v don Francis-
ol dictamen de .la Comisión referente co Herrera. 
, a • este asunto y advirtiéndoles que Con mincho gusto damos la enhmn-
se han fonmiilado, como les indicó Lpena a tan (lislingniílos eétudiantos 
' verbalmente la Alcaldía, el recurso y a su profesor, don Rosendo Alvarez 
ante el delegado de Hacienda, el Bregel, din-x-tor de esta Academia 
Ayuntamiento atenderá a lo que re- Pmnp••aturia AHViar. por el triunfo 
finelva esta autoridad, añadiendo que obtenido, toda vez que eil señor Cote-
vi deseo de la Corporación es el de rón era el único alumno de la Aca-
< unuplacerles. demia que so presentaba cu el quinto 
• A peticiión del señor Negrete se ha- ejercicio. 
ce constar la satisfacción con que ha Una boda, 
visto el interés que por los asuntos jueves iiltimo. en el pmtoreéca 
nidun-icipales se toma el Interventor pueblo de Snesa. y en la capilla do 
don César Carnicor. Religiosas Trinitarias, contrajeron 
Se da cuenta de la resolución del ^ í f ^ S S ^ ^ ^ ^ n ^ ^ J 18 
gobernador civil en oí recurso de al- 'í>^la ^" ionla Gloria Callejo Toca, 
yada entablado por don Francisco W del conoenlo mdustnal don Ja-
e 4 j ^ i AI i cinto Callejo, oalazar contra ax-nerrin no in A.i^ni. .» i . j , 
Debamos felicidades a los nuevos 
!Tcdns 'os años, en la sección do sucosos trágicos de los periódicos, se 
reorslra alguno do.l que es protagonista cualquier honrado obrero. 
n -\nn estará fresca la tinta en^qm, en estas mismas columnas reiato-
mos ún heciio de osa triste naturaleza. Un hombre joven, lleno dé vida, 
une fué aJ trabajo con la alegría propia de una ex Cenc ía sm complica-
¿iouéé, se lanzó inopinadamente ai m a f o , destrozándose la cabeza. 
Esta vez, el h':)inbre no estaba sobre un andamio, sino enchna del to 
¡adn áe una casa, pero arates de cae'- al "sueilo cayó sobre uno de aqneJlos 
arte.faíííi^ qúe poco sóiñ&ú para resistir e.1 peso de un hombre, cedió brus-
camente dando realidad a la tragedia. 
Com,:) los:heclios no admiten disfraz ni componenda, hay que convenir 
en que la muerie de ese obrero fué debida a una temeraria imprudencia 
de su parte. Pero esto que parece, ir do, no es máis que el efecto do una 
causa denunciada en estas columnas en repetidas ocasiones. Y osa causa 
no es otra que ía absurda manora de trabajar que tienen en Jos exten-v 
res de los edificios nuestros obreros qii<\ atentos al mejoramiiento de'sa-
larios y a redinTirn de horas de jornada, no han planteado nunca en se-
rio a sus patronos la necosidad de qlie les sean concediidos miedios de 
trabajó que Ofrezcan para oquéllos una séguridad absoluta. 
Sólo en Santander, ciudad que presume de adoQantada, se trabaja so- pública, señor Milierand, se recuerda 
bre unos andamiios de tablas mal unidas, por cables al tejado y con una que la fatalidad se cierne sobre 165 
liarandilla ñpja y movediza por toda iíarantia para los que, sobre ellos presidentas de la República francesa, 
•trabajan. . « ̂  ' eliegidos eíitre los diputados y que el 
Ved. en cambio, el andamiaje que se usa en Madrid, San Sebaslián, destino se muestra sonrtpnte con los 
Gijón, RiUiao, Vadladolid y muchas más poblaciones que no presumen de Íefes de Estado procedentes da • Se-
so r las primeras, y estableced la comparación correspondiente. En tanto lla)do-
que eH que se gasta aquí os sencillísimo y deMQísimo el que se usa allá es 
conip'M-ado y do extraordinaria fortaleza, de tal manera que pueden su-
birse y bajarse por él—pues convientí saber que forma una especie de es 
calesa cerrada d<» abajo arriba de lacasa—itonoladas de materiales sin m n 
ja de garantizar las vidas de los op fmma de andarmiaje- tiene la venta lar"ento' se citan los casos . s w e n m 
se doblé una sok tabla. Además, estaerarios. Adolfo Tiners, primer presidente ue 
¿ P o r g u é no se hacen así las cosas en Santander? Probablemente por- ^ T d h S f e'l n Z m ^ e 
que cuestan mas que las que aquí se llsaiJ. y a ^ t q decimos nosotros qno Sentar 811 dW 
glandes servicios que ha prestado co-
mo jefe de Ejército, y que ha domos. 
Irado, como jefe de Gobierno, cuuli. 
)da;dcs excepcionales. Sn parado se' 
intitula «nartido del pneblon. 
Una joven valerosa. 
LISBOA.—Al salir de una t'ábéraá 
discutieron varios' individuos por si 
uiio de ellos llevaba la chaqueta su-
cia. Do-repente, uno sacó nna navaja 
asestando, al otro varios navajazos, 
b.l herido huyó perseguido por su afra 
eor, conocido por «El Puerco», qw 
le dió alcance y le hirió nuevaineilte 
por dos veces, atravesándole un píu-
món y causándolo iiiiá herida grafé 
en el vientre. 
A los fíritos del herido acudió una 
joven que sujetó al agresor, bástala 
llegada de la Policía y gracias a ello 
pudo la víctinía salvarse. 
Una estadística. 
PARIS.—'Con motivo de la proba-
ble dimisión del presidente de la Re-
Des-de 1871 no hay una sola excep-
ción de la regla. 
Dejando aparte aJ mariscal Mac-
Mahórv que no era miembro del Par-
día, acordándose que informen ^ los-
letrados sobre la procedencia de en- ' e9p(>so0S' ^ W f a a S t o para Bilbao, 
tablar recurso contencioso contra ci- ^ . S » ^ ^ Y « ^ a s poblaciones-en 
esposos, que han salido para Bilbao, 
ese problema debe desaparecer en Cuan.to quieran los contratistas "o" en 
cuento pongan mano, en ello las autoridades. 
m caso es que no vuelvan a repetirse los hechos dolorosos que todos 
los anos publican los periódicos por abandono do los obreros, de-los pa-
tronos y de las autoridades. 




Asimismo se consulta a los señores 
üetirados soliro la conveniiencia do Ha legado a Santander, acom|pa-
coadyuvar por la Administración en ñado «o bella y distinguida espo-
los recursos contenciosos promovidos i?a- ol Muslriáido ingeniero don losé 
por los señores Campuzano y Coren 0 r t l ' A^ ' ^áno . con objeto de ponerse 
Sig 
a] frerde de la poderosa entidad in-
dustrial ((Resinera Ruth», alto cargo 
para el que ha sido nombrado recien-
contra resoluciones gubernativas que . 
confirmaron acuerdos municipales; , dustrra.1 «Resmora I 
La Sociedad Lobón y Compañía pi-
de el reconocimiionto de un Crédito, t€&nente' 
y pasa a resolución de la Com ^ t i o r Ortiz Artiñano visitó ayer 
do Hacienda. las obras de la Resiner a. nre=ent in-
Se aprueban Jas distribuciones de dose al digno personal de la fábrica, 
fondos que proponen las Comisiones K1 nuevo director de tan importan-
do Hacienda y Ensanche té indu«tTÍn se hospeda en el an-edi-
Asumo, de, ornen de. dia. ^ ' ^ J * ^ * * ? ^ 
Do la Comisión de Hacienda se Sífí^c^am^ente felicitamos al señor 
despstimlan las reclamaciones de in- Ortiz Artiñano por la elección de que 
quilinato que solicitan don Valerico ha sido objeto. 
Gutiérrez, don José Monteoliva y ,IA*AíVVVvvvvvvvv\™'vvvv̂ ^ 
don José Manuel Modrano. También _ • • • X 
desestiima la pretensión de don M n T P I Q I T I l l i t r i r f i S . 
Gnftiersanido D. Sanios, qü* solicita, I ^ U i a O I I I I I I L C I I 
nna nueva Mquidación de nlii.s-\a- . j „, *„« lfa ' Inspección de reelutaS' 
C , n . :, , Hoy, a las cuatro de ln tardo, en 
De la Coanision de Obras se con- ios fonales de Maliaño. el general 
cefle a don .Tose de la Llama una se- cvyiquet inspeccionará los pelotones 
pulfura en Cinego: a don Germán do ldo Adulas del regimiento do Va-
la Puente se lo autoriza para agran iencia 
dar unos huecos en Ruamnyor, 27, y A ¿ t e neto asistirán todos los jefes 
o ¡don Hermjenegíiildo Aguado, para y oficiales dd nnMicionado Cuerpo, y 
instalar un carroussel en la Alameda tanto al ir al camno como al regreso, 
de Oviedo. ncoini«iiñará la música. 
Se aprobó un dictamen de la mis- 4 ^ ^ W / W A ; V V V V V ^ ^ 
mn Compon para destinar el han- todoa Iot uauHt99 , u t M r , i „ i , 
de la^Albencia a viveros y par- ,uMrlp«l.n«., «I 
que infantil, y so conviene en acotar won •nun.nr. j ^ 
inmfedíátamfente lós terrenos de pro- HIM» •immwrm mi «dmlnl t l rm^i *»«^ 
piedad deQ Ayuntamiento J í wioexí ' 
L a s i t u a c i ó n i n r e r n a c i o n a l . 
ue sin resolver la grave cuestión 
ítica francesa. p o l 
Un acuerdo-
NUEVA YORK.—Sogim un acuerdo 
tomiado por el Comité Ejecutivo, se 
han ilesenado 350 localidades para 
líos periodistas de la sección de la 
Prensa do la Convención Nacional De 
mocrática, que se celebrará el 2-i del 
corriente en Madison Sqi'are Carden. 
(Akiemás de los puestos de trabajo, 
en el salón de la Convención se han 
reservado 
que se haya concebido 
asamblea 
nunca par' 
Itfoi, ante Ta amenaza de ser puesto 
en minoría por :los monárquicos de 
la Asamblea Nacional. 
Julio' (Ireyy, después de un primer 
^eplenario's-in incidentes, se vjó obli-
gado, en diciembre de 1887,i a-conse-
cuencia, del escándalo del tráfico'de 
las condecoraciones, en'que estuvo se-
ñalado su yerno,-a ceder su puesto a 
-Sadi-Gamot. -
Juan Casimiro Perier—continuamos 
Ihaíi'ando de los presidentes-diputa-
'dos—dimitió esponfáneamenfe en ene-
ro de 1895, cansado de las trabas que 
enci.ntn) en el'cnmpliniiento de sus 
altas funciones. 
"^élix Faure. que le sucedió.-muere 
necesitamos nna nacional política. La Cl]atrn afl05i después; no necesitan.^ 
onjparan 300 personas y estará, ele- S f c a r en qué'.trágicas circundan 
vado de niancrn que sea-bien visible 
para todos los delegados y periodis-
De una reunión' 
RUCAREST.-
da hoy en Rucarest, 
Luego, con presidentes d ^ i * 
viene rrna era de t ranqu^hdad.^ 
é m ™ s I ^ u é l v Fallieres, ti 
La reumón organiza-• 
lo a : ™ l ' j P O r Jos partida- ' " V 1 , P^rdencfa -tranquila y feliz. 
Nueva VoVl- én? '008 y concias M- Poi»caiié termina su magistra-
funranl ,,' r , i j ' 0 ' ' ' • ' ^ "n res- " ' p a c i ó n giganfosea ' J a ^ m á s accidentadas, 
P ^ ' \ i o . pern.dislas. en P, U : < " ^ P ' . i r l ^ ™ Z \ * ' \ ^ ^ ' m i o las más gloriosaj. 
- x . . > ^ ciónos de la ^ • ' R, ta©íWén delega- . pero. ¡ay!, M. Descbnuel abandona 




serviráóa refrescos gratuita- i;a "finalidad era hacer una demos-
tración contra 
Van a ¡nsialarse 800 leléfonos para Rratiano. 
r aqu í a bo ra  M. Milleran 
picota la 11aiismisión de noticias y las Com-
pañ ías han sido autorizadas para 
tender hilos suficientes para mil ope-
radores. 
; Con ol fin de hacer llegar clara-
mente la voz de los oradores a todo 
el auditorio, se ha instalado en el edi-
> 'Los amigos del general Avaresco 
ven en éste el único elemento cannz 
de reconstituir las"minorías de dife-
rentes micionalidades de la gran Ru- nado la crdsis francesa. 
Milierand h* consmltadp-.a ^ 
La crisis francesa ^ 
' PARTS.-Todavia no se na 
arios 
mama. ; 
No so tiene detalles concretos sobre 
los incidentes de la ¡ornada. Se sabe 
ficio un dohl'o sistema de amolificado- ^mieamente nno el Cobierno rumano 
res. Ante el orador habrá instalado estaba deeidido n hacer respetar el 
nn micrófono, y en el caso de que un orden, y ano ha habido alboroto^, cuyo 
amplificador o un errupo de ellos dele alcance so desconoce aún, en diversos 
de runcionar, el otro «runo del doble puntos. 
sistema operará automáticamente. Loé pnrtidariós del general Avares-
F.l proyecto comprende tandii'n la co estiman que éste' debe tomar la'" pero sin que osfo rale de 
conslrucción de la mayor plataforma riendas del Poder. Hacen valer los,la fecha, de un rumor. 
senadores y diputados. -
S deseo de -formar un Gobm ^ 
ríquiordae no poidná 
todos los coanipnentes (l0 1 \;andon3 
tienen el principio do q"- a 
la ' residencia. 
',Se habla- de: un Gobierno M - ^ ' ^ ^ 
ot. 
ser, 
